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JUEVES 15 OCTUBRE 1914
(Situado en la Plaza de los Moros)
__— Hoy. Grandioso y  atrayente éxito. Hoy.
CINE PASCUALINI
EL FANTASMA DE LA HACIENDA (3 partes).
■S ■'tToH grandiosa película ha obtenido un éxito enorme pqr; lo sugestivo de su ar- 
V.Esta  ̂ naPAn«« intftmretados magistralmenlele'rs n>agis, í o
'^ T 1 ° 'sOMBRA de la muerte: - - piedad p| UN AKGEL
.. , e l  v a l l e  a g s t a . - - e l  g e s t o . — n o v io  v a l i e n t e .
Mañana sección soberbia con un programa escogido
Preferencia 0^30. - - General, 0^10
Locál fresco y ventilado.'—Alameda de Garlos Haes (junto al Banco de España)
Sección continua de 8 a 12 de la noche. -  -  Estreno de la interesante película de 
largo metraje titulada,
EL PAJARO LIBERTADOR . ,
De gran efeéto e interesante argumento alcanzando la nota de sensacional en 
algunos momentos. , . . .
Uitima exhibición de la «Revista Pathé» núm. 29.0 con información gráfica y un 
mapa de una movilización en 1914. - - Exito sin igual de la cinta «Salustiano can­
didato a dipatado.» - - Completan el prográma otras de seguro éxito.
SALÓN VICTORIA EUGENIA
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15. — Medias generales, G‘10
Cinematógrafo. - - Situado ©n la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua dé 8 a 12 de la noche, exhibiéndose por 
última vez las magníficas cintas
EL GRITO DE Lí- IN0CENCI4 y U  BUENA JUSTICIA
que anoche obtuvieron gran éxito por su argumento y gran arte 
Completarán el programa otras cintas.
Mañana, la interesantisíma película IRIS de la marca Aquila.
P R E C I O S  i : '
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.—  f  G e n e r a l ..................... ..... . Ptas. 0.15
Butaca. . . . , # . > Ó.30 | Media entrada (para niños . » 0,10
UFlBRIlMAUGDMll
iW ]?ábrioa de Moaáicos: Hiiránlioos más 
^  - de. Andaluoía y de mayor exportación
contrario, sólo ,1o formaran los amigos 
del primero.




. Batdofias de alte y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles.  ̂ .
Pabrioación de toda clase de oDjetoa de pie- 
flra artificial y granito. _ , , .
^  teooEflioJidS' ai publico no confunuá ^ifl 
«tíotdoB patentados, con otras imitamones he- 
Ms por algunos fabricantes, los cuales distan 
"rkoho en beUeiza, calidad y colorido, 
í Exposición: Marqués de Latios, 12.
Fábrieai Puerto, 2.—MALAGA.
B E  P O L I T I C A
-'¡Hay en el ^arribiente de la política 
oiie se transpira , a, través de las 
¿íiCiones y  noticias que llegan deM a 
tírid, algo extraño, y raro, que parece 
indicar así com o transformación o cam 
bio en esté estado de aparente y  super- 
normalidad ep que ha vénido vi-
tica nada de extraño 
pos normales, dado lo pronto que aquí 
se gastan los hombres, los partidos y  
las fracciones políticas en el poder y  la 
facilidad con cfue, por cualquier pre^ 
texto,‘se plantea una crisis; pero en las 
actuales Circunstancias, con los antece­
dentes indicados y  con relación a las 
evehtúalidades de un porvenir acaso 
muy ,próximo, estos vaticinios, si lle- 
 ̂ han a cumplirse,'lian'de tener, una. ex- 
! traordinaria y  transcendente significa- 
! ción.
I Que todo esto pueda ocurrir en el 1 plazo y  en la forma que dejamos ex- 
j presado,, no. es posible asegurarlo; nó 
I hay datos concretos y  términantés qué 
I lo afirmen; pero qué algo ánormal ocu- 
j rre en la política de Madrid, algo que 
\ dé pronto ha hecho variarla faz y la 
? situación de las cosas, es cierto;^y por 
I congeturaS' lógicas, por hipótesis ba- 
I sadas en razonables fundamentos, lo 
I más probable sera que ios sucesos se 
I planteen y se.desarróllen dél modo que 
I queda indicado.,1 Hay un hecho que no se pregona a 




viendo el Gobierno del señor P ato  des
do que se planteó, con todos sus hoiro
res, el actual terrible conflicto europeo. | cienteraente alto para que se oiga; que 
Recordamos que antes de declararse | gg pretendía mantener en secreto, pero 
la guerra entre las naciones que hoy se ................................ .
hallan comprometidas eh la formidable 
contienda, la situación del Ministerio , 
no era muy firme y que, con nías o me- ; 
nos fundamento, sé dudaba de que el | 
.señor Pato pudiera por m u ^ o  tiempo | 
¡seguir adelante en su pósicion. La pa  ̂ ; 
labra y los rumorea de crisis sonaban ; 
con demasiada e insisteuteu frecuencia 
Vüo eran pocas, en efecto,, laa dihcui- i 
tadeij de ’todo género qaep.areuiau,,opo 
nerse a la viavílidad de este Gabinete.
que ya es casi del dominio público y  
qué se observó especialmente en estos 
üítimos días e|i qué se ha hablado y 
escrito acerca de los interesantes te­
mas: «neutralidades que matan» y 
«neutralidades que salvan» y  es, que 
en puntos tan importantes y  transcen­
dentales no están conformes y  acordes 
todas las opiniones que deberían es­
tarlo en las alta's esferas del Gobierno 
y  dé la politicá, y a tales supuestas o 
realé,s divórgaticias se debe el origen,
El oían tea miento súbito del conflicto ¡ razón y  lá causa de los rúraóres y 
 ̂ . . , .....i...:.,.,.- n,. i^= pt-esagíos que 'Circulan y  a que hace-internacional hizo derivar de las cues 
tjovves políticas .interiores hacia, ios
exteriores la- atengravOfc.' problemas 
ción de las gentes. La guerra europea 
absorbió la espectación general, y por 
razones fóciles de comprender, dada la 
intmsidad crítica de las circunstancias, 
no era ya entonces ocasión propicia y 
adecuada para pensar en un cambio dq 
Gobierno. Esto favoreció a la situación 
ministerial y  afirmó a Dato en el poder.
Se aseguró desde éste que España 
no tenía Com prom isos contraídos con 
las .naciones beligerantes y  °
tanto nuestra situación era, y debra
í n  de completa neutralidad. Esta de­
claración dió entonces mayor 
estabilidad al Gobierno, por 
cidió con las aspiraciones casi genera­
les del país y  de la opinion
y  desde entonces,— salvo el chisi^
zo que fulminó y  las derivaciones 
ha tenido, de todos conocidas, el famo-
.so artículo «Neutralidades q^eqnaten»
■publicado en el órgano autonzadoten 
íFa prensa del partido liberal ac|u^ 
jdilla el conde de
del G obiérnese ha deslizado e» 
tAÍano fácil, de aparente normalidad.
L u  miás trabajo para el Presidente que
' sus entrevistas frecuentes con el rey y
sus conferencias cotidianas con lospe- 
rioduétas, de cuyas notas oficiosas m- 
nen du^río conocimiento nuestros l o .
’raos'tbféréhcla.
¡Q aé ocurrirá, en definitiva?...
Áventurada sería la respuesta.




La entrada en Amber."'©
«Daily Mail» publica telegramas de 
Amstérdan, dando detalles de la entrada 
de los alemanes en -Amberes,
El viernes, precedidos de fuerzas de 
cahalléria y de las música.®, desfilaron los 
regimientos, a los acordes de aires na­
cionales.
Las tropas ocuparon el palacio, muni­
cipal y otros edificios públicos.
Todos los soldados alemanes llevaban 
ñores en los unirornies, fusiles y guarni­
ciones délos; caballos. _
La mayoría del ejército invasor acam­
pa en las inmediaciones de la ciudad.
El Estado.; Mayor publicó una procla­
ma, asegurando que la población nada 
tehia que temer.
• Durante el bombardeo cayeron en la 
ciudad cuatro mil granadas, resultando 
destruidas ciento cincuenta casas.
Machas personas confiadas en que 
Amberes capitularía, permanecieron re­
fugiadas en las cuevas de sus casau, pero 
en vista de que el bombardeo del jueves 
fuó espantoso, huyeron todas.
En la cárcel cayeron diversas grana­
das, sin matar a nadie.
Los presos han sido puestos en liber­
tad. ,
Los alemanes no han realizado ningún 
acto de pillaje, trabajando desde los pri­
meros momentos en extinguir los incen­
dios {jrómoyidos por el bombardeo.
Alguna personas que intentaron sal­
varse, refugiándose en pequeñas embar- 
caciones,perecieron ahogadas.
Despacho
• El jefe,del Gobiér'hó belga- ha enviadó-
a Poincaró, desde Dunkerque el siguien­
te despacho: , ,
«En este momento, los azares de la lu­
cha nos conducen al suelo hospitalario
diez y seis casos de peste, seguidos de 
trece defunciones.
Escuadra
Dicen que en los alrededores de las is­
las Aland,se ha visto-una fuerte escuadra 
alemana, llevando la insignia del prínci­
pe Enrique de Prusia.
Adhesión y  protesta
La prensa publica, manifestaciones an- 
glófilas de elementos boers, y protesta 
: contra él coronel Maritr y gentes qué le 




Asegúrase que los morteros del 42 sólo 
son seis, que los inventó un suizo, que' se 
ebnstruyeron en la casa Krupp, y que se 
guardaron en un subterráneo.
Han funcionado en Lioja, Namur, Maii- 
beuge y Amberes, resultando muy difícil 
su traslación.
Tardaron tres semanas en llevarlos de 
Maubeuge a Amberes.
Ahora se cree qué Alemania dispon­
drá trasiadarlns a Verdun.
Derrota de los austríacos
La prensa de Viéna confiesa que el 
Vejórcito austríaco, encargado de oponer­
se a que descendieran los rusos a Hun­
gría, sufrió en Mazamazo un tremendo 
descalabro.
P E T I T P A L A I S
El cinematógrafo má^ lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). — Sección continua de 8 a 12 noche.
Exito inmenso de la hermosa cinta en colores de la casa Pathe Freres de 2.000 
metros titulada
JLA. IN F A lM IA. d e  o t e o
completando el programa otras películas de estrenos.
.......i-'- ^ P R E G I O S P .....—
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Butacas, 0'40. 
— ENTRADA GENERAL. 0H5. —
ARONOS ORGANICOS ■ MARCA “SATURNO,
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRICOLA -  MALAGA
— Fábrica: Calle Mendoza, 75 — — Despacho: Alameda número 14------
— Superfosfatos orgánicos —  Polvos de huesos —
ABONOS COMPLETOS P A R A  TODOS LOS. CDLTIVOS
D ESD E T A N G E R
MARRUECOS
La guerra europea.- El Pruss.
en la
por que los síntomas que se observan ¿ aran nación,
asi lo revelan y  lo dejan traslucir, que I Qobierno de S. M. tiene el honor de
tores.
■o he?:p ir o  a?r»í q"® época, de la apar-¿ortes  se aproxima; que eltura de las
one se reúna : la Comisión parlanienta- 
ria de nresup*w®s^°® y  que prepare el
dictamen, sin U nd» ío„T rV adoíes  dente intención para los conservadores
idóneos,áe  come-tizar las sesiones cuaa- 
d T l “  úvieran po.t conveniente, apro­
bar el
la normalidad en que hasta^ aquí ha 
vivido el ,Gobierno va alterándose y  
que los vieñtos del cuadrante _ de Ma­
drid soplan con algo mas de violencia 
y  con tendencias a variación.
SI estos vientos nuevos han de ser­
vir para despejare! cargado y  negro 
horizonte que se cierne sobre España, 
dejando mayor claridad y diafanidad 
para entrever el porvenir que se_ nos 
reserva en las presentes gravísimas 
circunstancias por que atraviesan Igs 
naciones europeas, incluso la nuestra, 
o si han de éérvir para cerrarlo y  enne­
grecerlo más, agravando la situación, 
pronto hemos de verlo, , ^
El caso importantísimo es que, míren­
se las cosas desde cualquier puntp o a 
' través del prisma que se quiera, siem 
pre la visión nos muestra claramente, 
que en el equivoco, en la incertidum- 
bre.en la ansiedad angustiosa del pre­
sente s ía ío  no es fácil, ni acaso
posible, continuar; que se impone, ne 
cesaría e imperiosamente, una definiti­
va y concreta afirmación de conducta 
que determine para ahora, y  jiará ma 
ñaña, no sólo la orientación de éste o 
del otro partido gubernaméntál, sino, 
la deL r.égiméii, de las iptitúciones 
fundamentales del actual sistema polí­
tico por que se gobierna España




c e ta d o
■casa del conde se reunen los exmm.s
SU SGRI p e l ó t e
tros V conspicuos del partido y  confé-
largo y  ó,'a de 
exterior;
xencian .
presiones sobre la situación
España, tanto interior coino
que se hace pública 7  oficial ía  inlei
v e L ió n  en el conflicto internacional, a 
I Z r  de los aliados, d^ la R epubl.ca 
portugüesa; que se acentúan cada día
m is  E s probabilidadesAe la inminente
■' declaración de guerra de Italia a Aus- 
i  triir que con ello se énfcra en una nue
'‘ Jase de la conflagración europea
r  por que afecta a la situación de las 
l  'nacimhes mediterráneas y que a raíz de
T esto"m ores dte que a la  próxima apertura oc 
y  a la rápida discusión y
¿robrcié íti' de los presupuestos, seguí 
rá según V.ados los síntomas e indicios, 
nó S c u i v e u n  cambio ministerial, 
no soiamt pol t ca. En con-
smo una „ /a n t e s  de fin de
S o s e r U p ^ á ^ 'o s  liberales con un
Gobierno ptesM ido 
Romanones, y  qn e en el “ ndran ínter 
vención los  garcíj'rietistas, si bacen las 
P«CM el C0H(J® r  Z ‘
para las familias de los presos 
■por los Sucesos de Benagálbóa.
Suma anterior, 3.808‘fi0 pesetas.
Sóciedail fabril de Obrfos en Chineros de Punto, 
deCalelta.
Lá Sociedad, 5 pesetas; Francisco Car- 
bonell, 0‘50; Mateo Abril, O'^OlUsó Ma­
res, 0‘25; F .R ., José
Tnpá ni‘25- Salvador Llorens, ü 3u, Jai 
L  LÍiíhií O'ÓO; Emilio Eeliü, 
dor Zaragoza, 0‘50; Endal (iras. 0 25, Jo­
sé Teixidor, 0‘50; ú.ntonio Milalpeix, 
0‘50; Sebastián Tenas, 0‘o0; Juan Raich, 
0 ‘30; Jaime Ferré, 0^2o; Luis Gabruja, 
0‘25; Jaime Turá, Francisco No-
gués, 0‘25; Salvador Aguilar, 0 50; Anto­
nio Argelés, 0'25,
Total. . • . ..........................
Descontado por giro.........................
Liquido. . . . . .  ■_ T2'5(1





— DE » A
DE A M I G O S  U B L  P A I SXJ £á ^  f f
Plaza dé la
Abierta de once de la mañana a tres dea
tarde y do siete a nueve de la docu«'
ofrecer al jefe del Estado írancés el testi­
monio de sus sentimientos, rogándole se 
digne acoger la protesta de su fe inque­
brantable en el triunfo del derecho, de 
que Francia unida a la Gran Bretaua y 
Rusia, es generoso campeón.»
Poincaró le ha contestado enorgulle­
ciéndose de ello, y diciendo que Francia 
acojo en su suelo al Gobierno del noble 
pueblo, que con tanto heroísmo defiende 
su independencia nacional y el derecho 
ultrajado. .
El Gobierno de la República no sepa­
ra la causa belga de la francesa, habien­
do tomado las medidas necesa/ias para 
que el Gobierno belga conserve el libre 
ejercicio de sus poderes, en la certidum­
bre de que la victoria final aliviará en 
vosotros, como en las provincias france- ! 
sas aún invadidas, el sufrimiento pasa- i 
jero, saliendo nuestros países más estre­
chamente unidos y más fuertes y gran­
des que nunca. , *
g Circular
Se. ha dirigido a los fiscales una circu­
lar, reiterando la orden ,̂ de proceder al 
secuestro de todos ios valores de las ca­
sas austriacas y alemanas, hubieran o 
no cesado en sus operaciones, y aun en 
el casó de que se hayan hecho nuevos 
endosos, o simulando su identidad.
Parte
El último parle de la guerra, dice que 
nada nuevo h'áy que señalar, sino el no­
table avance de nuestras tropas en la re­
gión de Bezzi au Bac.
Victoria de los franceses 
«Daily Mail» escribé que se ha librado 
una batalla encarnizadísima entre alema­
nes y franceses en el norte de Arras.
Después de varios días de lucha, que­
daron victoriosos ios franceses, recha­
zando al enemigo más de 15 kilómetros.
Comunicado
Un comunicado ruso que se acaba de 
recibir dice que continúan las operacio­
nes en todo el frente, desde Varsovia al 
Vístula, hasta Przemils, y al sur, hasta 
Nicodestes.




Los soldados belgas internados y des- 
armades en Holanda, con motivo de la 
ocupación de Amberes por los alemanes, 
pasan de 25.000; los soldados ingleses 
que se hallan en el mismo caso son pró­
ximamente 2.000. . ^
Los belgas de la población civil que se 
hallan refugiados en todo el territorio 
holandés, son unos 400.000:
Todos ellos están atendidos con esme­
ro, merced a la perfecta organización da ’ 
los servicios de auxilio.
El Gobierno realiza gestiones activas 
cerca de las autoridades alemanas, para 
conseguir que los elementos de la pobla­
ción civil vuelvan pronto a Bélgica.
La tranquilidad en Holanda es absolu­
ta y no existe el temor de que ocurra 
nada que perturbe la neutralidad del
De Londres
PeatQ
h^n registrado eu Tran&baik(jiUá
De Copenhague
' Misiva
Según noticias de Berlín, el embaja­
dor de los. Estados Unidos en Bruselas,
I h¡̂  solicitado autorización para comprar 
I víveres on Holanda, con destino al ve- 
' cindario belga, que está a punto dé pe- 
1 recer de hambre.
i Si se le autorizara, el representante 
I yanki haría el reparto.
I Requisa
I .Los alemanes han requisado todos los 
! víveres que había en Bélgica, envióndó- 
I los al ejército que opera en Francia.
De Ostende
Fugitivos
Siguen llegando barcos con fugitivos 
; belgas, cuyo aspecto es’ lastimoso, 




El ministro de esta nación, en Turquía,




La prensa alemana publica un supues­
to discurso de Meterling, favorable al 
ejército del kaiser.
El ilustre dramaturgo ha protestad» 
airadamente, diciendo que siempre con­
fió en el triunfo de los aliados.
De Amsterdam
Ocupación de Gante
Los alemanes entraron en Gante el 
lunes, después de sangrientos combates 
que, duraron el sábado y domingo, libra­
dos en las cercanías de la ciudad.
Esta fuó ocupada por un destacamento 
de huíanos, a los que seguían grandes 
contingentes de infantería. ,
Las fuerzas penetraron por diversos 
puntos, y el Estado Mayor instalóse en 
el palacio municipal
Con más frecuencia que lo que el pa­
triotismo aconseja, aparecen artículos,y 
telegramas en cierta parúe ^9 la prensa 
española, presentándonos a Marruecos 
en completa conmoción contra Francia, 
o al menos interesados profundamente a 
los marroquíes por el triunfo de Alema­
nia. Aunque es evidente que la pobla­
ción indígena, al menos los elementos 
populares, no ocultan sus simpatías por 
el «pruss», como ellos denominan a Ale­
mania, no hay que conceder demasiada 
importancia a todo lo que se refiiera a 
sentimientos efectivos de musulmanes 
hacia pueblos cristianos. Pero el asunto 
no deja de ser interesante, y para Espa­
ña reviste alguna importancia, por lo que 
sobre ese tema, así como sobre nuestra 
actuación en este país, decidí celebrar 
una entrevista con un indígena, antiguo 
amigo mío, que conoce profundamente 
los asuntos de Marruecos, jhuy especial­
mente los dé su parte Norte.
Es el Hach Abdrahamán... un rico pro­
pietario urbano, hombre que frisa en los 
sesenta años, que tuvo comercio en Gi- 
braltar, Cairo y Manchester, que apro­
vechó su peregrinación a la Meca para 
visitar Francia, y que conoce algo Espa­
ña, por haber formado parte en dos oca­
siones de embajadas de su nación, cerca 
del rey.
Habla bien el español, y como algunos 
marroquíes es lector asiduo del Blanco y 
Negro, Mundo Gráfico y La Esfera.
Con la promesa formal de que no des­
cubrir su apellido se prestó amablemen­
te a contestar ainis preguntas.
que somos algunos centenares, estamos, 
desgraciadamente, en el secreto de que 
Turquía es una especie de Marruecos, y 






Noticias de origen alemán, dicen que 
los rusos perdieron cerca de Przemils 
bastantes hombres, entre muertos y he­
ridos. _  .
La impresión que causara en r rancia 
la toma de Amberes ha sido tristísima; 
la opinión pública está como cuando a 
principios de Septiembre los huíanos se 
hallaban cerca de París. ,
Todos los , periódicos germánicos con­
sideran inminente la toma de Reims.
LO QUE OICE EL PRESIDENTE
El jefe del. Gobierno nos ha recibido 
hoy en la Presidencia. _
. He despachado con el rey— n̂os dijo — 
y además ofrecí mis respetos a la reina 
Doña Victoria se encuentra en estado 
ssltamente satisfactorio; esta mañana sa­
lió a dar su acostumbrado paseo.
Tambión han despachado con el rey. 
los ministros de Guerra y Marina, some­
tiendo a la firma varios decretos de sus
respectivos departamentos.
El Consejo do ministros convocado pa­
ra esta tarde será breve, poró[ue hay po­
cos asuutos, pues con la ausencia del 
señor Bugallal queda descartada la cues­
tión económica que es la más transcén-^
dental. , „ . . , ,
Hoy quedará fijada definitivamente la 
fecha de la reapertura de las Cortes y a 
esto y al despacho de algunos asuntos de 
Fomento quedará reducido el consejo.
En Marruecos no ocurre novedad, se­
gún las últimas noticias recibidas. El ge­
neral Marina nos anuncia únicamente 
varias sumisiones de importancia, Y 
hasta ahora no ha tenido confirmación la 
noticia publicada por algunos periódicos 
acerca de una operación emprendida por 
ef general Silvestre sobre Zinat.
Tenbmos noticia oficial que confirma 
la pérdida del crucero ruso «Payada», 
atacado por una escuadrilla de submari- 
ños'alemanes.
También se ha sabido hoy con caró_c- 
tér oficial que en la orilla izquierda del 
Vístula ae esté librando una gran batalla.
e» tercera
Los marroquíes tienen la opinión de 
que la nación más poderosa por tierra es 
Alemania, así como sabetf que por mar 
no tiene rival Inglaterra; y te engañaría 
si no te digera que hay muchos hermanos 
míos que en la lucha que ensangrienta 
a Europa sienten más simpatías por el 
«pruss». Pero, como tú sabes muy bien, 
esos sentimientos de los marroquíes han 
sufrido muchas fluctaciones en la histo­
ria de Marruecos.
Recuerda cuándo Francia y Holanda 
ayudaban a Muley Isrnail para recuperar 
a Larache y Mehedia, entonces española; 
que luego eii tiempos de Muley Moham- 
med Ben Abd-Ai-lach, se inclinó el áni­
mo de nuestros gobernantes hacia Espa­
ña, por que ya tenían el temor de que 
Francia actuara, más o menos tarde, en 
el Norte de Africa, y por que tenia pode­
rosas escuadras y en Melilla, {^euta, Cá­
diz, Algeciras y Málaga, nutridas guar­
niciones, de magníficas tropas. Después, 
en casi todo el siglo pasado, fuó Inglate­
rra la que disfrutó de la influencia en 
Marruecos; y no hay que olvidar que en 
los reinados de Muley Hassán y Abd-el- 
Aziz tomó gran incremento lo de Francia,
j ....
Fíjate en que lo que llamáis los euro­
peos dignidad nacional y otras
frases,de análogo significado, carecen de 
valor positivo éntre los marroquíes. Entre 
nosotros, como entre todos los pueblos 
musulmanes, sólo hay un sentimiento 
colectivo: el Islam. Por eso los periódicos 
españoles y alemanes que se bañaban 
anticipadamente en agua de rosas, espe­
rando una sangrienta e interminable gue­
rra de independencia contra Francia, se 
equivocaron de medio a med'o.
No creas que los marroquíes vivimos 
en el Lmbo.j que desconocemos lo que 
pasa por el nlundo. Leemos periódicos 
árabes del país, y más aún de Argelia, 
Túnez y Egipto, y sabemos muy bien 
müchas cosas que los españoles os figu­
ráis ignoramos. No creas que no estamos 
muchos en el secreto de que, Alemania es 
una nación menos democrática que Fran­
cia e Inglaterra, más militarista, y que 
subyuga mas a los pueblos, de lo que es 
ejemplo los hechos ocurridos en el (lame 
rón; ni te figuras que nosótños vemos en 
los Manessman unos redentores de nues­
tro país, sino unos ambiciosos vulga­
res.
Mira, ten presente, que, cualquiera que 
sean las ilusiones que os forgéis españo­
les y alemanes, hoy no hay más que dos 
potencias musulmanas, que cuentan con, 
millones de súbditos que profesan el 
Islam, repartidos en inmensos territorios 
de Asia y Africa: Francia e Inglaterra.
Y esos musulmanes, que por miles se 
congregan anualmente en. la Meca, con. 
motivo de la peregrinación, aún pertene­
ciendo a razas distintas y hasta hablando 
muchos de ios asiáticos diferentes idio­
mas— aunque el Kóran, como a vosotros 
el latín, nos sirve de medio de comunica­
ción— cambian alli impresiones, y de 
ellas resulta afianzado el concepto común 
de que Inglaterra y Francia son fuertes, 
ricas y progresivas; muy tolerantes en 
materia de religión, y hasta protectoras 
déla islámica; que Argelia, Casablanca, 
Túnez y Egipto son emporios de riqueza; 
y que donde van esas dos naciones llevan 
e\ luis y \i libra, 
i .......?
Puesto que insistes en la pregunta y 
me dices que no te importa que te con­
teste con alguna crudeza, te seré franco.
Nosotros, los marroquíes de las ciuda­
des—lo mismo los oriundos d¡i los moris­
cos españoles que los de ra^a árabe o be­
réber— sentimos cierto afecto o prefe­
rencia por los españoles,en los que vemos 
reflejados muchos de nuestros vicios y 
virtudes, y hasta algo de nuestra menta­
lidad; aunque reconozco que somos algo 
inferiores. En cuanto a la población rural 
marroquí, no siente por España más 
simpatías ni odio que por cualquiera otra 
nación.
Pero, unos y otros, lo mismo los de la 
ciudad que los del campo, estamos con­
vencidos de que sois menos tolerantes que 
nosotros en materia de religión; que sois 
pobres y no lleváis riqueza ni prosperi­
dad a vuestras colonias y protectorados; 
que respecto a gobiernos estáis a poco 
mayor altura que estaba Marruecos; y no 
hay un solo marroquí que se haga ilusio­
nes en lo referente a que bajo el protec­
torado español vaya a gozar de un gran.
progreso el norte de Marruecos. ¿Qué
No te negaré qué para la clase igno­
rante marroquí tiene cierta importancia 
la amistad de Alemania y Turquía, y 
que muchos creen aún en el poderío de 
esta última, como si todavía, existieran 
las escuadras y ejércitos de Selim y Bar- 
baroja. Pero, los que leemos periódicos 
y hemos viajado por ÉJuropa y Oriente,
habéis hecho en materia de faros, puer­
tos, ferrocarriles, escuelas, hospitales y 
otras cosas? ¿Qué transformación ha ex­
perimentado la zona española en cercac 
de dos años que lleváis en ella?
¿...... ?
A esa, como a la anterior, me gustaria 
más no contestarte, pero no quiero de­
jar de satisfacer tus deseos. La verdad, 
los moros de las ciudades no os tienen 
por cobardes—y os juzgan así, por la ra­
zón sensilla de que ellos no creen serlo, 
y jos suponen de la misma raza— . Pero 
te enganarla si no te digera que no me­
recéis el mismo favorable concepto a loa 
rifeños y montañeses, que lo har. forma­
do en vista de lo ocurrido en, Melilla en 
1893, 1909 y 1911, y d é lo  poco afor- 
tunadados que sois en Tetuóii, Ceuta y 
otras comarcas de la zona.
Pero aun dada la benevolencia con que 
os juzgamos los marroquíes de cierla 
clase social, puedes figurarte que tene­
mos formado un mediano concepto do 
vuestro poderío militar, no sólo por el 
resultado de la guerra con los america­
nos y lo que os ocurre en Marruecos., si- 
no por que, como es natural, comp.'ira- 
mos lo que os ha ocurrido con la que 
han hecho en los últimos tiempos Loers, 
japoneses, búlgaros, servios, montenegri- 
nos y belgas.
La opinión general de los marroquios 
—y en esto ya puedo asegurarte que ef^ 
tamos unánimes— es que dado vuestra 
defectuosa organización militar y máa 
aún por el equivocadísimo sistema que 
siguen vuestras tropas en lo referente a 
la ocupación y pacificación de la zona,, 
tan completamente distinto del que, con 
tan extraordinario éxito, ponen en prác­
tica los franceses, jamás lograréis no ya 
pacificarla, sino ni aun ocuparla.
Yo no soy hombre de guerra, pero co ­
nozco el sistema que seguían los sult anes 
para dominar las formidables insuiTec- 
ciones que conmovían el imperio, y nun­
ca se les ocurrió llenar un terri¿orio re­
ducido-corno lo son los que ocupáis: en 
Melilla, Tetuán y Larache—de campa­
mentos y fuertes, guarnecidos por mílos 
de hombres, raanlenióndose años y años 
a la defensiva. Bse sistema desmoraliza
í'-
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Semana 44,—JUEVES 
Saraíos de hoy.—Santa Teresa de Je-
sús. „  ^ ,Santos de mañana.—San Galo y santa
Adelaida.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En las Carme­
litas.
Para mañana.—Idem.___
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
pAJderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués m'unero 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez._________________ _______
a las tropas a la par que alienta mucho 
a las kábilas.
Como comprenderás, resulta un poco 
duro que un marroquí diga a un cristia­
no, aunque sea español, el medio de do­
minar su pais; pero en fln estaba escri­
to, como decimos los musulmanes.
¡Qué quieres que te diga!' Si hablas de 
esto con los numerosos indígenas arge­
linos y tunecinos que habitan en Tánger 
Y con los procedentes de la zona france­
sa de Marruecos, ellos te contarían cómo 
se dominaron la Argelia y Túnez, con 
60.000 y 20.000 hombres respectivamente, 
países ponlado el primero por cinco mi­
llones de moros y por millón y medio el 
segundo; y los marroquíes te explicarían 
lo que para tí resultará incomprensible; 
que siendo la zona francesa diez veces 
mayor que la vuestra, esté ya dominada 
en su totalidad y gran parte pacificada, 
a en cambio vosotros, con igual número 
de tropas... No qniero seguir ni molestar 
tus sentimientos patrióticos.
.......? . , .
No es preciso ningún Napoleón ni un
Alroanzor para desarrollarlo, pero no 
puede ser más sencillo. Pocas posicio­
nes, y lo más pequeñas posible. Mucha 
movilidad en las tropas, y tras de éstas, 
lo más cerca posible, la carretera y el 
ferrocarril. No tener intermitencias en 
las operaciones, y no darlas por termina­
das hasta someter la comarca o kábilas 
que sea. necesario, no dándoles ni un, día 
de respiro. Y que la sumisión sean ver­
dad, no farsas, como... La sumisión no 
ficticia consiste en que los jefes principa­
les pidan el amán, paguen una multa ele- 
vadísima y entreguen todas las armas. 
Eso han hecho los franceses en Beni- 
Suassen y muchas otras kábilas de Ma­
rruecos, que no han vuelto a moverse.
..... ?
Ríete de esa tontería. Las kábilas más 
lúeas, mejor armadas, las de más pobla­
ción, las más belicosa; en una palabra: 
las que ponían y quitaban sultanes, mu­
chas de Jas cuales jamás se sometieron a 
estos, están en la zona francesa.
Y en cuanto al territorio montañoso o 
fibi’uptó.nada hay en vuestra zona que se 
pueua comparar en este aspecto con 
i3eni-6uassen, la confederación que rodea 
a Tazza ni con otras muchas kábilas de 
jJJarruecos. Y las tres montañosas y bien 
go madas de vuestra zona—Beni-Uria-: 
<mel Nomera y Angera—aún no la ha- 
''tido m apenas puesto la planta 
en ellas; W nó pop el contrario sólo 
habéis tenido que’ ' Mejilla y
en Tetuán con peqñ?-»OS contingentes de 
ellas.
Aunque a mí, propietario nrbam? ̂ ”  
Tánger, no me convenga, te voy a decir 
francamente una cosa: mientras no unáis 
la comarca de Arzila con la de Tetuán, 
aislando de Tánger, todo el país Yebala, 
incluso y más especialmente Angera, de 
su centro de aprovisionamiento, que es 
Tánger, perderéis el tiempo lastimosa- 
tne'nle. Entre otras ventajas, aparte de 
las inmensas que os reportaría en el or­
den militar y político, obtendriáis la no 
despreciable de encauzar hacia la capi­
tal de vuestro protectorado la corriente 
comercial que, por motivo de la guerra, 
se ha desviado hacia Tánger.
Pero no podéis demorar mucho el ir a 
Ch'áfchauen; ocupar a Tiqutsas y Tor­
gas, e.n Gomera, y la cosía de Alhuce­
mas, pues esos puntos, por ser los futu­
ros embarcaderos de minerales, si no los 
ocupáis los españoles, otros lo harán. No 
le quepa duda.
y aunque mucho me has preguntado, 
ahora voy a añadirte algo por mi cuenta.
Me dicen muchos moros de Larache y 
Tetuán que habéis construido los cuarta­
les en ambas ciudades adosados a las 
murallas y casi dentro de esas poblacio­
nes. y que las calles de éstas están siem­
pre inundadas por miles de soldados. Eso 
^  poco político, por que se hace muy 
j '̂'okesto para los habitantes idígenas.
'' Y prueba el hecho de que los fran­
ceses gY'^ndes maestros en esas cosas 
de moros,'tie.''eu sus tropas lo más aleja­
das posible de laS yuudades.
NOTAS BÍBLÍOGRÁFÍCAS
Almanaque Ilustrado IlispanO'Americano pa­
ra í91o.
Presentado con mucho gusto, acaba de 
publicar ia Casa Maucci, de Barcelona, 
este conocidísimo Amanaque para el año 
próximo, que supera al del anterior y 
pueda competir dignamente con cuantas 
publicaciones de su género ven la luz en 
España, no sólo por ta profusión de sus 
gr .hados, sino por lo abundante y esco­
gido de su texto y el especial esmero con 
que ha sido confeccionado por el experto 
literato señor Brissa.
Merecen especial mención las inspira­
das poesías que el Almanaque inserta, y 
]a multitud de cuentos, chascarrillos, 
chistes gráficos, cantares, inventos y 
anécdotas que contiene, sin contar las 
secciones dedicadas a los sucesos más re­
sonantes delaño, todas ellasilusu-adas, y 
«pie hacen de tan curioso libro una ver- 
«ladera Enciclopedia amenísima para el 
próximo año 1915.
mejores firmas de llispano-Amén- 
caha contribuido a tan valio.so conjunto, 
y teniendo en cuenta lo abundante de la 
iectirra y la artística presentación de este 
Almanaque, está llamado á obtener un 
éxito merecido.
Forma un volumen de 356 páginaá y 
319 ilustraciones con artística cubierta 
í'.n tricornia de Romero Calvet y cuesta 
una peseta principajes Ubrepíás,
SAN PEDRO Y SAN RAF AEL
Colegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES RAMIHiJZ, Profesor mercantil
y Maestro superior
COMERCIO - - BACH ILLERATO  -  -  M AGISTERIO  - -  ESTUDIO S DE NAUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a cargo del competente matemático y capitán de la Guardia civil Don F e d e r ic o  R a m ír e z . 
Carreras civiles-y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don José d e  H a r t o s  R oca  
Prácticas mercantiles. Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigidas por competentes empleados de los res­
pectivos cuerpos.—Hay gabinetes de Hsica, Química e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas.—Unico Colegio 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico infantil.
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20.—MALAGA.—Pídanse reglamentos
raerciante de aquella plaza, don Ramón 
Vares, antiguo amigo nuestro.
Arrlbére y Pascual.
ai por m j v  p as&or fie Femferíau
13. Santa María, a -
ia ,d« cocina. Kcrruciiicntaa. Acoroa. Chapas cinc y latón» 
Alambres. CBtai\oei Vlojoa de lata, TomitUrla. CUvasón, Cementoa, & é
per tas iltstas áe iBritriio
sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Málaga
Anoche se reunió en sesión extraordi­
naria la Junta Directiva del Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Málaga, bajo 
la presidencia del señor Rodríguez Spite- 
ri, y asistiendo los señores don''Josó A l- 
várez Net, don Enrique Laza Herrera, 
don José Barranco Borch, don José Gar­
cía Herrera, don Mauricio Barranco, don 
Juan A. López Martín, don Fernando 
Guerrero Eguilaz, don Miguel Orellana, 
don Eulogio Merino, don Enrique Rivas 
Beltrán, don S. González Ahaya, don 
Julio Rivera Valentín, y el secrótario, 
don Francisco Jiménez Lombardo.
Dióse cuenta detallada de la iniportan- 
to reunión particular de comerciantes e 
industriales,celebrada en la Cániara y de 
las listas de nuevos socios del Sindicato, 
presentadas con motivo de la reunión 
citada, acordándose haber visto con ex­
traordinaria satisfacción el despertar de 
las clases mercantiles en pro de la cele­
bración permanente de fiestas, así vera­
niegas como invernales, que no ya el 
Sindicato sino la antigua Junta de feste­
jos persiguen, desde su fundación, en 
espera de la necesaria colaboración mo­
ral y material de Málaga.
Fueron aprobadas las listas de nuevos 
socios; conviniéndose en eximirlos de la 
adhesión por escrito, para que la facili­
dad de ingreso sea mayor y puedan acu­
dir sin la menor incomodidad a la Asam­
blea da esta noche.
Declaradas las vacantes que existen 
en la Junla, que son trece en total, acor­
dóse ponerlas todas a la disposición de 
los nuevos elementos que llegan a nutrir 
el Sindicato.
Igualmente se acordó que la Comisión 
de Fie.stas del Sindicato quede completa­
mente vacante y se amplíe reglamenta­
riamente con el número de socios nece­
sarios para que pueda constituirse den­
tro del Sindicato con amplia autonomía, 
incluso nombrando tesorero y contador 
que lleven independientemente la admi- 
nistr.ación de las fiestas en proyecto.
Finalmente, el Sindicato acordó invi­
tar a Cuantos malagueños deseen concu­
rrir a la Asamblea general de esta no­
che, a las nueve, para que asistan, sean 
o no socios, bien que sin voz ni voto, y 
conozcan la labor del organismo, por si 
sus modestos y consecuentes trabajos les 
deciden a ingresar en la Sociedad, que 
sólo con el apoyo de todos puede desarro­
llar sus planes pro Málaga.
..
'ñyuntamientQ
Orden del día para la sesión próxima:
Asutos de oñcio
Comunicación del Sr. Alcalde propie­
tario, Don Luis Encina, participandó que 
se ha ausentado de esta Ciudad,para aten­
der al restablecimiento de su salud, ha­
ciendo entrega de la Alcaldía al primer 
Teniente de Alcalde, D, Diego Martín Ro­
dríguez.
Presupuestos formulados por el Inge­
niero municipal, sobre reparaciones en 
distintas calles.
Certificación de las obras ejecutadas en 
la Casa Consistorial, durante los meses 
de Julio y Agosto últimos.
Oficios de D,‘ Concepción y D.‘  Auro­
ra García Falcés, renunciando a los car­
gos de maestras de Sección.
Otro del Ingeniero municipal, referente 
a la canalización de calle de la Zanca.
Informe d^lA-rquitccto municipal, sobre 
recepción províeíongl de las obras de 
construción de un departamento desima­
na a la asfixia de perros.
 ̂Oficio de la Junta Local de primera en­
señanza., reiftcjonado con la formación de 
un escalafón ne aspirantes a plazas de 
maestros y maestras áe esGción.
Giro de D. Angel Pon ce de León r0^ 
xi'í^ncíaiíáo el cargó que desetnpenaba en
esta Corporación, . , •
Nota de las obra ejecutadas por Admi- 
mstraoíón en la semahá de 4 ftl 10 del 
ñciusi^
Asuntos quejado sotré la mesa: Infor­
me de la Comisión de Policía Urbana, en 
ficlicitud de D. Manuel Martjn Estevez, 
referente al establecimiento de un pnesto 
en el Mercado de Alfonso XII, destinado 
a la venta de carnes frescas.—Moción de 
varios Señores Concejales, popre cons­
trucción de Mercados auxiliares en el Pa? 
sillo áe Santo Domingo.-Otras sobre es­
tafetas de eorr^oa,—Otra del Sr. Conce 
jal D. José Facía, pidiendo la instalación 
ÁM una fuente pública en el lugdP daRO" 
minado Casillas de Morples.-Otros pre.. 
cedentes de la íBuperioridad o de carácter 
urgente,- íe cM im  formada
esta orden del día.
Solicitudes
De D. Antonio Zambrana, interesando 
se preceda a la reparación y limpieza de 
la {iceqnia de calle de Tacón.
De Ü Antonio Córnilre, pidiendo: per­
miso para alquilar la casa número 36 de 
calle de Dos Aceras. • j  j  j
De varios vecinos de esta Ciudad de­
nunciando abusos cometidos por la Em- 
pres.a de Tranvías.
De D.“ Ana Ramírez García, interesan­
do se dote de alumbrado a la calle de To­
pete. ■
De p, Mapuel Qábrerizo Jiménez, soli­
citando se le costee el Título de Maeétro 
superior. ;
De D.“ Guadalupe Salinas Querrerq, 
D.̂  ̂Cármen de Orellana, D.® María dé los 
Dolores Zamora Moreno y D. Enrique 
Vega Salmerón, pidiendo se les nombre 
Maestros de Sección.
De D. Aurelio Lechuga Romero, recla­
mando contra el árbitrio de Inquilinato.
D. D.® Angela Alonso Coll, pidiendo se 
le costeen las matrículas y libros para se­
guir la carrera del Magisterio.
Informes de Comisiones
De la de Aguas, sobre dotación de una 
toma de las de Torremolinos para la ca­
sa número 12 de la calle de Priego,
De la Hacienda,en instancia de D.  ̂Ma­
ría del Mar Fernández, interesando se le 
abone el importe del título de maestra.
De la misma, en solicitud de D. Antp-: 
nio Quero García, pidiendo subvención 
para seguir la carrera del Magisterio.
De la misma, en escrito de D. Antonio 
Cortés, interesando se le remuneren ser­
vicios extraordinarios.
De la de Arbitrios sustitutivos,en recla­
maciones deducidas contra los de Cédu­
las personales e Inquilinato.
Mociones
EelSr. Concejal D. Alfonso González 
Luna,pidiendo se dote de alumbrado pro­
visional la rampa del puente de Tetuán 
que se está construyendo.
Otra del mismo Sr. Concejal, referente 
a la construción de un paso de adoquines 
en el pasillo de Santo Domingo.
D E  S O C I E D A D
De Tolox regresó ayer el distinguido 
abogado de este Colegio, don Juan Pe­
ralta Bundsen.
Ha regresado de Sevilla nuestro esti­
mado amigo, el conocido industrial, don 
Lucas Peñas.
Los distinguidos señores de Barzá- 
nallana se han trasladado de aquella ca­
pital a Almendralejo.
gis,
Ayer marcharon a Melilla el director 
de «El Telegrama del Rif» de aquella 
población y su distinguida esposa.
Se encuentran en Málaga, procedentes 
de San Fernando, los distinguidos se­
ñores de Cramé (don Luis) con su bella 
hija Manuela.
sa
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo y correligiona­
rio, él ilustrado ingeniero don Enrique 
Blanco, que viene de Francia para re­
sidir en esta capital hasta que termine 
la guerra.
El señor Blanco venía ejerciendo su 
profesión en una fábrica de construc­
ciones mecánicas en Belfort durante 
siete años.
Gomo día de moda, estuvo anoche ani­
madísimo, el hermoso cine «Petit Ra­
íais», concurriendo distinguidas fami­
lias.
Lá distinguida señora doña Rosalía 
Padilla, madre de nuestro querido amigo 
particular, don Alfonso Molina Padilla 
ha regresado de los baños de Marmolejo.
Después de pasar unos días en ésta 
capital, ha regresado a Granada, nues­
tro estimado amigo don Modesto |Es- 
paña, ingeniero de caminos, canales y 
puertos.
4»
De la corte ha regresado la distinguida 
señora doña María Luisa Abren de To­
rres.
Le acompaña ép sepor padre, don Cja- 
briel Abreu, reputado arquitecto,
Ha regresado de Puente Geni!, el in­
geniero de caminos, canales y puertos, 
don Manuel Delgada,
* .Procedente de Malilla y de paso para 
Mpdrid, se encuentra en Málaga, el bi­
zarro oficial de ipfenterja,- dop ClarlQg 
Ruiz, estimado amigo nuestro.
encuentra nuevamente en Málaga, 
el cuito letrado, jáprepjable amigo nues­
tro, don Pedro Paiomeqiie.
Después de breve estancia,eu Málaga, 
ha regresado a Sevilla, nuestro apre- 
ciable amigo don Manuel Zaldivar Laiî  
rios.
En Cartagena se ha verificado la boda 
de la distinguida y bellísima señorita 
Nina Muñoz Cobos, hija del general del 
misniq jtipejlido,; ,con el banquero de Gi- 
braíiar; don fiépí-or Rudp, que .tantas 
simpatías goza en Málagp, por fíáber 
pasado entre nosolros lárgas tempora­
das.
Deseamo.s a los nuevos .esposos todo 
género de felicidades.
Se encuentra en Málaga, procedente 
de Melilla, el distinguido médico de Sa­
nidad militar, don Leonardo .Fernández.
»
Después de pasar unos días en Ronda 
ha marchado a Melilla, el pónocido ec='
4I&
Se encuentran en Córdoba los distin­
guidos señores de San Bernardo (don 
Luis).
0  .
Ha marchado a Cádiz, nuestro esti­
mado amigo, el inspector de contabilidad 
de los andaluces, don Francisco Rodrí­
guez.
Há sido pedida la manó de la bella se­
ñorita Elisa Sáenz Santana, para el apre­
ciable joven don Enrique Sánchez Lo- 
meña.
La boda se efectuará en breve.
0
Se encuentra enfermo nuestro esli-r 
mado amigo, el inteligente oficial de este 
Gobierno civil, don Agustín Utrera 
Guerbós.
Le deseamos un pronto alivio.
0
En el tren correo de ayer tarde, llegad 
ron de Sevilla el exministro don Pedro 
Rodríguez de la Borbolla y el senador 
señor Juárez.
En el expreso de las seis,marcharon á 
Madrid el director de la fábrica de luz 
eléctrica inglesa don Francisco Serrano, 
el oficial de. infantería don Fernando Pi­
nedo; don Manuel Pastor y señora; don 
Francisco Crooke Heredia y don Eduardo 
Martos Lafuente.
A Oviedo los condes de Mieres del 
Camino,
0
Ha fallecido en esta capital la respeta­
ble señora doña Felisa Encabo de Ma­
rina, esposa del magistrado de esta 
Audiencia provincial, don Cándido Ma­
rina.
A la conducción y sepelio del cadáver, 
actos verificados ayer tarde, asistieron 
todos los magistrados de la Audiencia, 
abogados, procuradores y numerosos 
amigos de la familia doliente.





YIÜDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAEMZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Seoos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2i3 litros; de 1910, a 
6‘60 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘60; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para reñ-escos a 1-25 
litro.
Amsados, Ron„Oognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conoencionates 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetuán.
OCASIÓN
Para tener dinero seguro y aumentarl 
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras de­
tranvía.
Al contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. — ■ Salamanca, 1
GRAN SURTIDO DE CORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
o pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
............  ESTA GASA;
„  , M A D E R A S
H ijo s  de Pedro Valls.—MALAGA
EBcritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Í5uro- 
pa, Arftérioaj del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doetor 




V I A S D i g i S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta mumoi|)a][ 
de er"̂ '------
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENEEHMEOABEg 
DSL íjSTQMAGO 
- -  Híg a d o  e  in t e s t in o s  —
EL POPULAR
vende ©a MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm. 1^,
Estación metgaTQIOgiea del
instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma. 
na el día 14 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.“, 754‘2
Máxima del día anterior, 27‘2.
Weip minina del mismo díaAT‘4 
Termómetro seco, 18‘3.
Idem húmedo, 17‘6.
Dirección del viento, S. O.
Anemómetro.—-K. m. en 24 horas, 71. 
Estado del cielo, Lluvia.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mim, 4‘7. ,
Lluvia en 'inim, 10.
P O Z O S  A R T E S í A N O S  y  a b i s i n i o s i
Sondeo$ mineros . , Estuouo» geológicos 
lastalacÍQiies completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefa de sondeos: HIPOLITO DISZ 
Oficinaíi: Lario-'. 6.—Talleres: Cauce, 8 y 10
------
A U T O M O V IL E S  DE ALQUILE^,,,,.
(«ií "Stoewex** pira psSlatiíB y m «futras s i 
Parada frente al C írculo Mercantil
Oran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
T A LLER ES DE F. GARCIA. - -  ALAM EDA 24.
OPTICA
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS
Depósito exclusivo en Málaga de los cristales ISOMETROP ES
G A S A  F U N D A D A  E N  1842.
Gafas V lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante. 
J . R ie u m o n t . -  - G r a n a d a  64 . (frente al estanco).
NOTICIAS
Frópatria.— Excursión para el día 18 
de Octubre de 1914.
Punto de partida, hora y locomoción: 
Local de la sociedad a las siete de la ma­
ñana para salir a las siete y media.
Itinerario: En tranvía al Palo y por el 
arroyo de Jaboneros y  cuesta del Pesca­
dor a la  Venta del Boticario, regresando 
por la carretera a Málaga.
Almuerzo individual.
Las adhesiones hasta el sábado 17, a 
las diez de la noche.
A los cosecheros de almendras.—Mer­
ced a las gestiones del Círculo de «La 
Unión Agrícola», encaminadas a comba­
tirlas imposiciones de ,los «truts», tan 
perjudiciales para el cosechero se han 
remesado a las plazas de Londres y New 
York varias partidas de almendras, sin 
seleccionar, en cajas de 50 kilógramos, 
consignadas a importantes comercios de 
aquellas poblaciones, pagándose por el 
expedidor, distinguido comerciante de 
Málaga, a 45 pesetas los once y medio 
kilógramos.
Gomo es de esperar que los pedidos se 
hagan en gran escala, conviene que los 
cosecheros no se dejen sorprender y de­
fiendan sus intereses contra los atenta­
dos del monopolio mercantilisla.
De este importante asunto se facilitan 
más detalles en el Circulo de «La Unión 
Agrícola», Alameda número 14.
Por la Audiencia Territorial de Gra­
nada se anuncian las vacantes de jueces 
municipales de Montejaque y de Velez- 
Málaga.
El juez de instrucción de la Merced 
cita a María García Calvo, procesada por 
asesinato frustrado, y el de Santa Fe, a 
Francisco Salcedo López, acusado del 
delito de resistencia. r
Desde la cárcel de Vélez-Málaga será 
conducido a la de Colmenar, el preso Jo- 
té Peñuela Hijano.
En las reuniones celebradas ayer en el 
despacho del señor administrador de Ha­
cienda, para la elección de síndicos y 
clasificadores, fueron designados los si­
guientes para los gremios que se indi­
can.
Criadores y exportadoras de vinos:__
Síndicos: Sres. Ruizy Albért y Sres. Hi­
jos de Francisco Cárcer,
Clasificadores: Sres. López Hermanos, 
don Manuel Egeay Cornp.® y don Anto­
nio de Burgos Maesó.
Sastres sin género.'—Síndicos: Don Fe­
lipe Saredo Fernández y don Julián Do­
mínguez Jiménez.
Clasificadores; Don Gaspar Gamp^ni 
Artes, don Enrique Robles Díaz "y |don 
Matías González Ruiz^
Cajeros cofreros,—Síndicos; Don José 
Sánchez Balenzategüi y don Sebastián 
Vázquez Palma.
Glasificadorés; Dan Antonio López Pe- 
láez, don Guillermo RehgeJ Morales y 
don José Fernándó?. Maii'tm,.
Én el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: ,
Antonio Moral Olivares, Antonio Mo­
ya Ojeda, Francisco'Bernal Atencia, Jo­
sé García Guerrero, Alfonso Navarro 
Montenegro, Antonio Martínez Ramírez, 
Antonio Martín Villalva, Ildefonso Cama- 
cho Mudarro y Frahóisoo Mora Ferrer.
Han sido nombrados por la Sala de 
Gobierno de la Audiencia Territorial de 
Granada fiscales municipales suplentes 
de Alozaina y Alfarnate, respectivamen­
te, don Rafael Navarro Palomo y don 
Antonio Ortigosa García.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Carlos Godino, 
don Félix Olivares, don Aurelio Ambra- 
da, don Enrique Olmódo, don Eloy Pis- 
quera, don Manuel Hernández Méhdez, 
don. íduard.o Salvador, don Francisco 
Zarnorano, don Antonio Muñoz y don An­
gel Román.
La colonia malagueña de Torre del 
Mar obsequiará esta tarde con una abun­
dante merienda a los niños de las escue­
las del Ave María, de aquella bamada, 
con motivo de su desñ'ódidaa
Al acto han sida invitados el alcalde, 
el Delegado regio y otras autoridades.
La emonia regresará mañana vie^rnes 
en el tren de las 7 y 45 de la mañana.
Theobromma V^Luque,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
Gompletopara niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores módicos.
Venta en farmaciasy droguerías.
el estómago o intestinos el Elixir 
Estomacal de %íaciÉLÍ7aí*Zoa.
Al gremio de comestibles
El síndico del gremio: de comestibles 
participa a sus agremiados que termina
U ejerciciode 1915, desde hoy hasta el día 19 inclú- 
sive, se encuentran expuestas Jas listas 
en el nuevo local de La Unibn Industpis) 
Pasaje de Heredia 41 ai 51, principal^’ 
El lunes 19, a las ocho de la noche, v 
en el mismo local, tendrá lugar la 
bración dol juicio de agruvio.
Lo que se hace público para conoci­
miento de Jos interesados.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
5.“ EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica- 
dq por la Asociación de Ingeniaros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor 
miembro de la citada Asociación y el-dk 
rector de las minas de Reocin. ' t  
Se venden en la Administración dé és-
IjempTar
DELTmvíÑca
dad^del Estado, sorprendió la guardiaV
lograron p a l S S
una hectárea de t e r r 3 í
B o n S v  se confesí'4
como Á ’ Lo oslaba co , él
do mnicfpa?dto°^^^
nuefj sido preso el: vecino M#-
un suietn P?^ hacer un dispam a
al lla C r íe  v
c S S Y a " ^ ' '  en^'^errenos
El detenido ingresó en la cárcel, y
José Pareja Peláez t o l í p í  i  ̂ha presea 
co Barrara
tran recinmo/i fiuienes se encaen- 
de la localidad® «^uui4«d
•f tí'es y media de la mádn 
de S  e f  f  una detonación de
ao ae Alfonso XII, no hábiéndoqe n, 
avengnar quién fué el aut" de la
Antonio Guerra Sánchez fué tre 
en 1 ^ 1  w  P"‘®‘̂ ‘ í̂é«dose conL: 
ctoda. ■ ' P®̂  consecuencia i
dislrito^dp^Sawf®n  ̂ casa de socoro 
por^a eüai^ln denuncia formi
Puoe,oa\dieh“o S r a i ° t f S ^cuenta pesetas. íamuita ué,
s e S r a í alguardia 1 comandante,
^ o s  abiSos *̂ ®̂
nunciaban*ín ®“  queíáete
Ía nSífrí ®̂® freí^ueníes escáné'al(^
la Toral”  de7 o
principal habita una mujS/de^ví¿l 
gre conocida por «La F áim a»?l 
alberga allí a dos inverlid^ y o tá ' 
jeres fio su misma calaña: ^
t  liu coóíárobado totdos sus extremos y ia âutoridad' 
nativa ha impuesto a/«Lá Fátimá» f̂
y a otoa mujer qu'eS 
heráldica del péosfibulo figurálfi®r íifi lc 
nombre de «La M^harroi 
250 pesetas, a caefe uno.í 
losos. /
pjgina tercera
E L  P O P U L A R Ju eves 15 O ctu b re  LQT4
ffctado de las operaciones de ingresos y pagos 
verificados en la Caja municipal duranie los 
días 2 y 3 de Octubre de 1914:
INGRESOS Pesetas.
Existencia anterior . . • .
Recaudado pór Cement erios.. . .
, » Matader o . , . .
> » Id. Palo . . , . .
> > Id. Teatin os . • •
, Carnes. . . .  •
, > Inquilinato . . ■
> » Patente s . . • •
> » Mercados etc . .
, » Cabras et c . . .
,  » Timbre sobré espec-
táculos . . . .
,  » Cédulas . . . .
> > Carruajes. . . .
, » Carros y bateas. .
> > Pescados. . » .
, », Aguas . . . . .
, > Alcantarillas. . .
> x> Arrendamiento de
aguas . •
, > Extraordinarios. .

























Material del Matadero . 
Gastos de aguas . . .
Beneficencia . . ; .
Contratista de limpieza 
Obras nuevas. . . .










Total de lo pagado. . .
Existencia para el 5 de Octubre,
t o t a l ...................
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día* 14 de Octubre de 1914
Pesetas.
Mat adero. . . . .
> del Palo. .
> de Churriana
> de Teatinos.
Suburbanos . . . .  
Poniente . . . . .  
Churriana. . . . .
Cártama...................
Suárez. . . . .  . •
Morales. . . . . .  
Levánte . . . . .  
Capuchinos . , . . 
Ferrocarril . , . . 
Zamarrilla . . . .
Palo.
Aduana . . . . .
Muelle. . . . .  . ,



















Total . . , . 2.009*98
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica • 
das el día 13 de Octubre, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
26 vacunos y 5 terneras, peso 3.481*750 kí- 
lógrambs, pesetas 348*17. .
36 lahár ^ cabrio, peso 380*500 küograrpós, 
pesetas 15*22,
22 cerdos, peso 2.156*500 kilogramos, pese- 
t&s 21o*65
Carnes frescas, peso 30 kilogramos, pesetas 
3*00.
Puesto sanitario de Cártaina, peso 51*00 ki- 
' logramos, pesetas 5*10.
Total de peso, 6.099*750 kilógramos.
, Total de adeudo, 587*14 pesetas.
Gemenierios
Recaudación obtenida en el día 14 dé Oc­
tubre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 221*50 pesetas.
Por peinnanenciás, 40*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00.
Total 261*50 pesetas.
VRpores entrados
Vapor «Luis Vives», para Melilla,
> , Navarra», de Valencia,
> «Cabo Santa Pola», de Almería. 
» «Natalia*.,.de Valencia.
» «Carlos, de idem.
Vapores despachados
Vapor «Cabo Santa Pola», para Bilbao,
> «Navarra», para Cádiz.
, «Luis Vives*, para Melilla.
^ m EG & C iO N  DE H&ClEflD*
Por diferentes conceptos han ingresado en
:ia T ^ :^ S a  de Haciera 4Lll7‘01pese^^^
Ayer constituyó un depósito de 175*50 pe­
setas d(tó' Bautista Moreno Moreno, por el 10 
por Mérito de la subasta de aprovechamiento 
L  ¿8t»s del monte denominado «Pinar», de 
los propios del puebl^e Neî ja.
El ir¿2*«niero jefe de montes comunica al
seŜ r Delegado de Hacienda haber sido apro- 
S a  ^ádiüdicada la subasta de apinvecha-
Siiená de pastos del T^
rra Blanca», de los propios del pueblo de To 
lox, á favor de don Juan Leyva Guerra.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ba aprobado para el an» actual el ie -  
Iparto del impuesto de consumos del pueblo 
¿de Frigiliana. __
V Por el ministerio de la Guerra han sido 
i^MCedidos los siguientes retiros:
^ D b n  Clemente Benito Prieto, sargento de 
^arábinéros. lOO pesetas. ,
P* Don Enrique Moreno Gerat , teniente coro­
nel 487‘5Ó'pesetas, ,
■ Don Manuel Garda Gómez, segundo te-
s miente, 158‘63\ êsetas.
Por la Direccióp general de la Deuda y cla- 
■ ses pasivas han si%,concedidas las siguientes
Josefa Htirtado Garcia, madre del ^
4ado Antonio Rodríguez Hurtado, 182 50 pe-
Sofía de la Puente Lava, viuda _del 
sargento Andrés Aguilar Sauz, 547 50 pese
Proeédentede Melilla llegó ayer a nuestro 
BÚRTto el cañonero «Recalde», que viene a 
: ■ B SersA ae agua y materias Tubriflcadoras. 
Irá s Algeciras a proveerse de carbón.
AUDIENCIA
Vino y sangre
Con asistencia- de numeroso público se 
reanudó ayer en la sala segunda la vista 
de la causa seguida sobre muerte violen­
ta de JEnrique Galicia Baeza, hecho acae­
cido el domingo 9 de Febrero de 1913, 
en la calle de Capuchinos.
El abogado fiscal, señor García del 
Valle, i'níbrma extensa y lucidamente en 
abono de las conclusiones formuladas 
últimamente, y términa exhortando a los 
jueces pópulares a que dicten un vere­
dicto de.acú'érdd con ellas.
Luego hacen uso de la p'alahra los le­
trados defensores, señores- Rosado Sán­
chez IPástor, Estrada y Gazorla}'quienes 
pronuncian luminosos discursos refutan­
do la tósis sustentada por el representan­
te de la ley, y haciendo resaltar la incul­
pabilidad de sus respectivos patrocina-
las cinco de la tarde, se suspende el 
juicio, p a r a .reanudarlo a las seis, obede­
ciendo la suspensión a tener qüe asistir 
los señores mágiv^trados al entierro del 
cadáver de la esposa de un compañero.
Sobre las seis y'media se reanuda el 
juicio, y el presidente de la sección se­
gunda, señor Sánchez \era, hace el re- 
sumBn d6 Jas pRüBbsis prflcticadss, y lu6- 
co pasa a estudiar los fundamentos de 
acusación del ministerio fiscal, y los ale­
gatos que presentan las defensas para 
Comprobar la irrresponsabilidad de sus
clientes. r j-
Termina dando lectura a las diez y 
nueve preguntas que se someten al conó- 
eímieuto de los jueces populares, acla­
rando cada una de ellas,
Los jurados se retiran a deliberar, y 
ai volver a la sala se da lectura al veie- 
dicto, que resulta de inculpabilidad para 
los cuatro ,procesados, en Jo que se rela­
ciona con el delito dé homicidio en riña 
••onfusa y tumultuaria, apreciándose la 
p^i^encia de dos delitos de disparo, y de 
w  considera autores a Juan Ma-
la r ín g u ila r  v. Eduardo Manrique Ló-
, 1 1 • • • i  1 derecho, la salaDespués del juicio de ios proce-
dicta sentencia, condenando .«pna de 
sados Malarín y Manrique, a la 
un año y un día de prisión correccionu.,' 
pero cómo la han cumplido con exceso 
en razón al tiempo de prisión preventiva 
sufrida y que les sirve de abono, sé de­
creta la libertad de dichos procesados.
De consiguiente,los cuatro individuos 
fueron puestos en libertad. .
La vista terminó a las nueve de la no­
che.
Recurso de casación
En la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha pronunciado un notable in­
forme el distinguido abogado don Aurelio 
Castaño, defendiendó el recurso de casa­
ción interpuesto contra una sentencia de 
la Audiencia de Málaga. _
Con brillante argumentación y copiosa 
doctrina legal sostuvo el señor Castaño 
su tesis sobré el alcance y transcenden­
cia del reto o desafío en orden a la apre- 
piación de la eximente de legítima de-
^^Er'joven abogado filé muy felicitado 




M^ía Roldan, Manuel García Dorado y 
Franciko Sédeño Serrano.—Letrado, se- 





V is ta .
SEVILLA.—Ha comenzado la vista del 
famoso crimen de Gastilleja, asistiendo 
numeroso público.
En el curso del debate se registraron 
diversos incidentes.
El acusador privado pide la absolución 
para los procesados, negando su partici­
pación en el crimen.
En el p'úblico se observaba excitación.
T O R O S
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 14-1914.
Z a r a g o z a
Hoy se corrieron toros de Miura. 
Primero. Gallo le hace una faena va­
liente, de cerca, y da media delantera.
Segundo. Toma cuatro varas por tres 
caídas y dos bajas. Gaona torea arrima­
do, pincha dos veces y coloca una esir 
tocada.
Tercero..Gallií-0 lo saluda con veróni­
cas que se aplauden. ,
Los varilargueros pinchan en cuatro 
ocasiones, cayendo en tres, con pérdida 
de un jamelgo. JóselitOj después de ban­
derillearlo, hace una faena inteligente 
para dos pinchazos y media estocada.
El cuarto aguanta tres sangrías por 
un descendimiento y tres penquicidios. 
Gallo-emplea un trasteó desconfiado, da 
tres pinchazos, un metisaca y medía de­
lantera.
Quinto. Gaona lancea con arte. Cir.co 
varas, cuatro tumbos y tres defunciones 
constituyen el tercio. Al hacer uii quite 
es empitonado el mejicano, sin sufrir da­
ño. Banderillea, logrando palmas, y con 
los bártulos hace una faena valiente, 
par media un pinchazo y una entera.
Sexto. Joselito es ovacionado con la 
capa, y pone tres pares dé rehiletes, su­
periormente. Mueve la flámula con gua­
peza y luegode pinchar dos veces, en lo 





L a  G a c e ta
Él diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: . . .
Anunciando que el Gobierno italiano 
se ha adherido al convenio de Berna, fe­
cha 13 Noviembre 190.8, para la protec­
ción de obras literarias y artísticas.
Idem concurso entre topógrafos auxi­
liares de Geografía para la provisión de
nlaza de auxiliar de Meteorología. una\
f j 5 b ia  M ira n d a
mmistro de Marina nos dice que
caSc? Te fMdameplo el suelto qüe
T w toa  anoche un periódico aflrKiando 
T e  a  no habla hecho caso, ni contesla- 
dn siouiera a la carta que le dirigieron 
fos obreros de Arehidona pidiéndole que 
influyera en la construcción de la carre 
tera de dicha villa a Villanueva del Tra-
^^Afirmó el ministro que en cuanto reci­
bió la carta, firmada.únicamente por seis 
individuos, sin indicar el domicilio, se la 
envió al alcalde, preguntándole si estaba 
justificada la petición, y si era de necost- 
dad la construcción de dicha carretera.
El alcalde informó favorablemente, y 
entonces Miranda escribió a Ugarte re­
comendándole el mayor encarecimiento 
alie concediera la obra que se solicitaba, 
ligárte le respondió que estudiaría el
asunto con especial interés.
Yo__añadió Miranda—no me he ne-̂
gado nunca a contestar con la córtesía 
debida, a las entidades y ciudadanos que 
recurren a mi, pues e& áehev mío aten­
der a todos en aquello que me sea po­
sible.
IRSTflUCCIÚN PÍ1BLIC&
El inspeetor-jefe, señor Moreno Calvete, se 
hália há̂ siendo uso de la licencia de quince 
dias ^ue le ha sido concedida.
La Dirección general de primera enseñanza 
haTeoncedido treinta dias de licencia a la maes­
tra de Archidoua, doña Dolores boto. _ 
También a la maestra de Alora, dona -A-ma 
lia Martoe, se ha otorgado antonzacion 
ampliaciúu de sus estudios e» la especialidad 
de sordomudo.
Se han posesionado en sus resiíectivos car­
aos los maestros interinos de Algatocin y^«-" 
tares, don Arsenio Sezo y don Francisco Cer- 
;,bán.
Se lé ha concedido licencia para_ asuntos 
propios, a la maestra de Melillaj’ dona Ester 
yiná Gaycia Magarífio.
ENCARNACION PEREZ, profesora en 
Daríos y masajes, con titulo expedido por 
Fa FacuTlad de Medicina de Madrid, ofre-
I m S N T i T t R r a o l M
el norte
Fábrica d6 helados estilo Inglés, 
y refrescos dé todas clases.
POZOS DULCES 44.—TELÉFONO 419.
(Entrada por calle.de Andrés Pérez.)
En este establecimiento, umeo ¿e su clase 
en Málaga, sé sirven helados al ® A®
t domicilio en curiosos estuches 0*50;
»e entregara 0-20 peae-
‘ " los helados «esesm h án  e ipenaien do du-
rante toda la temnorada.de invierno.
D e sp a c h o
El rey despachó con Dato, Echagüe y 
Miranda, quien^qs pusieron a la firma de 
don Alfonso varios decretos.
Después conversaron largamente so­
bre particulares de los respectivos depar­
tamentos. r
 ̂ D o ñ a  V ic t o r ia
La reina, acompañada de la duquesa 
lie San Carlos y del duque de Santo 
Mauro visitó las iglesias dél Buen Suce­
so, San Luis y Virgen de la Paloma,para 
impetrar protección con motivo de su 
próximo alumbramiento.
En el popular barrio de la Paloma, 
muchas verduleras y gentes pobres en­
tregaron a doña Victoria infinidad de 
memoriales.
Mañana visitará otros templos.
L a  l ib e r t a d  c o n d ic io n a l
El subsecretario de Gracia _y Justicia 
nos nianiflesta que a las peticiones que 
se- formulan'varios periódicos para que 
la Ley de libertad condicional entre en 
vigor cuanto antes, se contestó con la 
reunión celebrada anteayer por la Junta 
'.Géntral que asesora, cOíistituida bajo su 
presidencia, ló cual no pudo reunirse 
antes por no estar constituidas las Jun­
tas provinciales.
S á n c h e z  G u e r r a
El ministro de la Gobernación nos dice 
que hoy le visitó, celebrando extensa 
■conferencia, el arzobispo de Toledo.
Las noticia-s que recibe de Lisboa so­
bre la peste, son tranquilizadoras.
La situación de los obreros de Barce­
lona también mejora.
Se confirma oficialmente la ocupación 
de Lille.
/ .d h e s io n e s
Un, despacho oficial de Tetuán dice que 
se han presentado al general Marina dos 
caides de la cabila de Moxdasen, entre 
Farduit y Benid-Sand.
También se han sometido, añade el 
despacho, los caides de Busemblad y 
Dade Kul que se hallaban desiertas des­
de la ocupación de las alturas de Izar- 
duy.
Se anuncia la sumisión de otros caides 
importantes de la cabila de Beniosun.
D ilig e n c ia s
En el proceso de los estafadores decla­
raron los periodistas citados por el juez, 
explicando cómo obtuvieron las informa­
ciones.
Parece que nada concreto pudieron 
aportar al proceso.
L o s  p a n a d e r o s
Los obreros panaderos han reparti­
do una hoja anunciando que mañana ce­
lebrarán un mitin para acordar la.línea 
de conducta que deban seguir en las ac­
tuales circunstancias.
En otra hoja insinúan que acudirán 
a los tribunales para hacer cumplir el 
contrato.
Además censuran a los patronos, que 
quieren presentar a los obreros ante el 
público como los causantes del cofifiieto.
R e u n ió n
La comisión municipal de mercados, 
reunida hoy,* se ocupó del conflicto del 
pan, sin tomar acuerdos.
Tratóse de la conveniencia de modifi­
car las ordenanzas en el sentido de que 
solo se pesen las piezas de un kilo, me­
dio, y cuarto, y que quede libre el pan 
de lujo que se fabrique en barras gran­
des. , , . ,
La comisión volverá a reunirse el
viernes.
LA FIR M A
(.POR TF.l.ÚGR.̂ FO)
Madrid 14-19Í4.
D e  M a r in a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Confiriendo el mando de la jefatura
de armamentos de la Carraca, al capitán 
de navio, don Antonio Morente,
Ascendiendo al capitón de infantería 
de marina, don Ricardo Rodríguez Nava­
rro; al primer teniente don Enrique Ar- 
dou; al capitán de fragata don José Cer- 
vera; v al capitán de corbeta, don Pedro 
Tineo. . .
Confiriendo el mando do la provincia 
marítima de Almería, ál capitán de fra­
gata, don Rafael Pújales.
Idem id. de la comandancia de marina 
de Bilbao, al capitón de fragata,don José 
Quintas
D e G u e r r a
Disponiendo aue el intendente de 
ejército don José Moreno, cese en la in­
tendencia de la cuarta región por haber 
pasado a la reserva.
Concediendo menciones honoríficas al 
subintendente de farmacia de primera 
clase don Benjamín Pura;a los subinten­
dentes de segunda don José Jimeno, 
don Ricardo García León, don Roque 
García Cemened; a los farmacéuticos 
mayores don Angel Vega, don José Ube- 
da. don Juan Castel, don Antonio Gasa- 
novas, don Tomás Vidal; al subinspector 
de Sanidad militar, don Celestino Olmo; 
médiess don Mariano García y don José 
Menéndez García.
Confiriendo a los coroneles de la guar­
dia civil don Lorenzo Rubio, don Enri­
que Gil, don Julio Pantoja; y tenientes 
coroneles don Julio Vicent,. don Miguel 
Navarro, don Ramón Seyala y don José 
Aguilar, mandos del lO.L 1.2.”, 6.” y 3." 
tercios y Comandancias de Murcia, Cas­
tellón y Alicante.
Confirmando el mando de la Coman­
dancia de carabineros de Coruña, al te­
niente coronel don Ricardo Rodríguez.
(P»)R TELÉGRAFO!
Madrid 14-1914.
A  la  e n t r a d a
El Consejo que se convocara para esta 
tarde había despertado alguna expecta­
ción éntrelos elenientos políticos por es­
perarse que en el se fijaría definitiva— i 
mente la fecha. de la reapertura de las 
cortes.
Se había señalado la reunión para las 
tres y media, y ;minutos antes empeza­
ron a llegar los consejeros, que como de 
costumbre fueron interrogados por los 
periodistas.
Las manifestaciones que hicieron _ los 
ministros a los reporters son las siguien-
Él señor Sánchez Guerra, que fué el 
primero en llegar, dijo: De mí no pueden 
esperar ustedes noticias de interés. Yo 
solo traigo al Consejo un expediente re­
lativo a la construcción de la nueva Ca-- 
sa de Correos de Córdoba y no se aún si 
se resolverá hoy.
El señor Dato: Pocas noticias puedo 
anticipar a ustedes. Hoy me ha visitado 
Echagüe, pero nuestra entrevista no ha 
revestido importancia. Desde luego les 
confirmo que en la reunión de esta tar­
de quedará definitivamente fijada la fe­
cha de la reapertura de las cortes. El 
funcionamiento de las Cámaras tiene 
ahora un gran inconveniente para el 
Gobierno. Los ministros se hallan oeu- 
padísimos en vista de las excepcionales 
circunstancias por que atravesamos y 
las Cámaras les restarán mucho tiempo 
que cada une de ellos necesita para la 
labor de su departamento. Pero ¡que se 
le ha de hacer! No hay otro remedio...
__Terminó el jefe del Gobierno, sus ma-.
nifestaciones insistiendo en que no ha 
tenido confirmación oficial ía noticia de 
una operación militar sobre Ziñat.
El señor Ugarte nos dijo' que nó lleva­
ba a Consejo más que yariosi'expedientes- 
relativos a obras públicas de escasa im­
portancia.
El ministro de Marina anunció qúe sp- 
raetería a sus compañeros el decreto 
reorganizando la Escuela' dé Ingenlér0§ 
de la Arrnacla, qué, d'ésdé lúegb óonti-* 
nuará en el F'errol, *■ ■ ■;■■ ■ 9
El ministro i|e Estadb':l» Yo--4uo3-.di.jo-~-. 
no traigo más que el expeaicnte de rati­
ficación de uii tratado de arbitraje oon 
los EsiádDs'LJúidos'. Él primer socreta'ria/ 
de nuestra,embájAda eu Bélgica me op- 
muníca en despacho que he recibido boy
que se traslada al Havre, en unión de la 
Corte y el Gobierno..
A lr e d e d o r  d e l C o n se jo
El diálogo sostenido a la entrada en 
Consejo por el ministro, déla Guerra V 
un periodista fué interesantísimo^.
Traigo varios asuntos— dijo Echagüe 
— para someterlos a consulta con ibis 
compañeros, pero sobre ninguno de 
aquéllos recaerá solución hoy.
Un periodista.—¿Se ocupará el Conse­
jo en el expediente de crédito extraordi­
nario para guerra, aprobado ya por el 
Consejo de Estado y que dió lugar hace 
poco a tanto comentario.
El ministro.—No se tratará de nada de 
esto y desde luego puedo afirmar a uste­
des que cuantos comentarios se hicieron 
eran absolutamente infundados. Cuanto 
se^dijo era falso: lo que ocurre es que co­
mo yo no puedo pagar más que con arre­
glo a lo consignado en presupuestos y 
me falta dinero para algunas atenciones 
tengo que recurrir al crédito extraordi­
nario.
Periodista.—¿Y tanto dinero falta en 
Guerra, para esas atenciones?... Porque 
se ha dicho que el crédito es de quince 
millones.
Ministro.— ¡Cá!... Nada de eso; _ni mu­
cho menos. No llega ni a dos millones.
Periodista.—De modo que, según eso, 
lo que se ba dicho acerca de una próxi­
ma movilización...
Ministro. — Es absolutamente falso. 
No hay nada de eso y la mejor prueba 
de ello es que se están concediendo li­
cencias trimestrales, con lo cual se hace 
favor al Estado que se ahorra la alimen­
tación de los licenciados y se favorece 
también a la Agricultura, que contará 
con más brazos para la siembra.
A  l a  s a l id a
Según la nota, los acuerdos adoptados 
en Consejo fueron los siguientes:
Estado.— Decreto ratificando el trata­
do de arbitraje con los Estados Unidos.
Gobernación.— Decreto abriendo un 
concurso entre los propietarios de Gijón 
para arrendar un edificio con destino a 
Gasa Correos.
Instrucción pública.— Decreto apro­
bando un presupuesto adicional para 
terminar las obras de reparación que se 
realizan en el Instituto de León.
Decreto aprobando el proyecto y pre­
supuesto para la construcción de un edi­
ficio de nueva planta en Córdoba con 
destino a Escuela de Veterinaria.
Fomento.—Disponiendo que se ejecu­
ten por administración las obras de 
dragado del puerto de Ibiza y las de igual 
clase del puerto de Alicante.
Concediendo autorización para que se 
eleve al cinco y medio por ciento el in­
terés del cuatro y medio autorizado por 
cuentas de crédito que tiene en el Ban­
co de España la Comisaría regia del Ca­
nal de Isabel II.
Referenciá
El Consejo terminó a las cinco y cuar-, 
to y minutos después recibió el señw  
Dato a los periodistas dándoles la si-» 
guíente referencia de la reunión:
Hemos acordado—dijo— que las Cortes 
se abran él día 30 del mes actual. Este ha 
sido el acuerdo más saliente del Consejo,, 
porque, como les anuncié a la entrada, 
la cuestión económica ha quedado apla,-» 
zada hasta la semana próxima en que Re­
gresará a Madrid el señor Bugall»»!.
El marqués de Lema nos dado 
cuenta-be varios telegramas Extran­
jero, ninguno de los cnalí;,jg reviste inte­
rés.
El Consejo dé tbañana en Palada se 
celebrará a las diez y média.
Esto ha sido lo TTms saliente. Los de-* 
más;aóuepdog se refióien a los asuntos 
consignados en esta nota.




. e x t r a n j e r o
 ̂ A m s te r d a m
Un encuentro
AL oesfé dcí Lille y cerca de Haze-
O IL
ümsaaaagaiaBifflSiBiB!
l a  A L E G R I A
restaukant  y  tienda de vinos
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la cai-ta ■ “  "
__ _____ Especialidad en vinos de los Moriles
18, MABIN GABOIA, 18 ______
GRANDES ALMACENES
— DE —
F M asó Torruella
Se" han recibido las grandes colecciones de 
artíonlos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtida, en gó-
ñeros negros de todas clases propios para lutos
da señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, yi- 
«JasSaTaiesdecabaUeros, gustos especia- 
S u a d o t í » ,  MteoM. y .pre-
efe señora, én lana, seda, ®
para todos los gustos y en todos Fe«os. 
Constantemente hay
tóouios blancos de todas clases que tan acredita 
dos tíenfe esta casa. n -
H La Española H
10 Martínez, 10.
Casa de viajeros. .Hospedages económicos.
Se sirven comidas por cubiertos y a a 
10 MARTÍNEZ 10.
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él. ¡Vamos! ¿qué habéis hecho desde ayer? contád­
melo.
—En primer lugar he encontrado vuestro reloj.
—¡Oh! tanto mejor...
—He ido a ver vuestra querida familia, a llevar 
a Justino la seguridad de vuestro amor y a recibir 
la suya.
-—¡Oh, qué bueno sois!... ¿Y se ha alegrado mu­
cho?
—¿Preguntáis eso?Ha estado apunto devolver­
se loco.
—¡Gracias, mil gracias! ¿Le habéis dicho dónde 
estaba?
- S í .
—¿Y entonces?
-"Entonces, ya comprenderéis que ha querido 
venir.
—¡Oh, si! lo comprendo.
—Sí, pero también comprenderéis, que mi primer 
pensamiento ha sido rehusarle esta satisfacción.
—¡Oh! no, no señor, eso si que no lo com­
prendo.
— Os digo mi primer pensamiento, señorita.
—Y... ¿el segundo?—-preguntó Mina vacilando.
—El sqgundo ha sido opuesto al primero.
—De manera...—preguntó Mina trémula.
—De manera que habiéndome prometido ser ra­
zonable...
— ¿Qilé?
—^̂He convenido con él en traerle.
— ¿Y  cuándo le traeréis? ,
—Quería traerle una noche de estas.
—¡Una noche de estas!—dijo la joven lanzando 
un supiro—, ¿y él ha consentido en esperar?
—¡No!. , ^
—¿Cómo que no?
—Ha querido venir en seguida, ¿comprendéis 
esto?
—¡Oh! ciertamente que lo comprendo. Yo hubie­
ra hecho lo mismo.
— Mi primera* idea fué también rehusar—dijo 
Salvador riendo.
— ¿Y  lasegunda—dijo Mina—, la segunda?
—La segunda... ha sido traéroslo esta noche 
misma.
—¿De manera?—preguntó la joven toda palpi­
tante.
—De manera que le he traído.
— Caballero, me ha parecido oir hablar ahora po­
co. Era con él con quién hablábais, ¿no es verdad?
—Si, señorita, quería arrojarse a vuestro encuen­
tro, y se lo impedí.
—¡Oh! si le hubiera visto asi, hubiera muerto da 
alegría.
, —¿Oís Justino?—dijo Salvador.
—¡Oh! si si—exclamó el joven saliendo del ma­
torral,
Salvador se apartó para, dejarle pasar; los dk)'s jó^
cuarta E L  PO PU LA R Jueves 15 de Octubre 1 ^ 14.
breuk, dos divisiones de caballería fran­
cesas fueron derrotadas, con algunas 
pérdidas.
Rusos rechazados
En la frontera rusa, por fuerzas de la 
caballería alemana fueron rechazados 
algunos ataques de los moscovitas, ha­
ciéndoles bastantes prisioneros.
Situación
En la Polonia del Sur, los puntos ex­
tremos del ejército alemán se encuen­
tran en la orilla del Vístula, cerca de 
Proceg y al sur de Varsovia.
De Burdeos
Declaraciones
Una per.sonaliflad que se dice bien 
enterada, da las siguitínles im|U‘Cbioiies 
do la batalla de Francia.
La situación os favorable a los alia­
dos, teniendo la rendición de Araheres 
menos iinporiuiicia de lo que cree Ale­
mania. _.
Todo el ejército belga e inglés logró 
salvarse, llevando a Ostende los caño­
ño?!, ainetraiiadoras y i ’arquo cíe avia­
ción.,
Los fuertes fueron volados, y destrui­
dos lodos los recu rsos.
Al entrar en Ambores los alemanes, 
se han encontradn, según la íVase del 
critico militar británico, con «una nuez 
vacía.»
Las bocas del Scalda son holandesas, 
y, consiguienleraento, la loma do Ambe- 
res no os un peligro para Inglaterra.
Com linio «de
El comunicado oficial dice, que las 
oi')eraciorití.s, en tono e! frente, so des­
arrollan con normalidad.
Respecto al centro, se confirman los 
progresos ele nnestras tropas en la re­
gión de Berri eu Buc 57 .Craonne.
En el ala derechamo ocurre novetlad,
Es completamenfe inexacto que ios 
alemanes hayan eutradoen Verdun.
Recuperación
XjOS angloíi'aiicéstís han recuperado 
lores.
H ola
T.u nota de los holandeses resid.ontps 
, n Francia p.ara con!e'^tar o los artícu- 
K, . uO los diarios í'iaiicescs que baldan
de Holanda, diciendo que ha pretendido 
el abastecimiento del ejército alemán, 
dice que Holanda se limitó, en algunos 
casos aislados, a operaciones de contra­
bando, pero ya el Gobierno ha tomado 
severas medidas para evitarlo.
Las simpatías de Holanda nunca estu­
vieron con los alemanes, y menos aun 
desde que se conocen las atrocidades 
que cometieron en Bélgica, existiendo 
contra ellos un verdadero odio.
Los alemanes han procurado, sin con­
seguirlo, atraerse a los periódicos y je­
fes de grupos políticos.
Dase el caso de que los oficiales ho­
landeses tienen que contener a ios sol­
dados para impedir que éstos, en la 
frontera, demuestren sus sentimientos 
de «versión a los germanos.
El grito de ¡viva Francia! sale de to­
dos ios labi s.
De P etrogrado
Zeppelin capturado
Los cosacos eapLuraron cerca de Var- 
Rovia un zeppBlin que evolucionaba a 
l-ioca. aiiura, aprisionando a ios. tripu­
lantes.
Li> •máquin.'í. que resultó 'intacta, fué
coiKÍuciiia a Varsovia.
D e L o n d r e s
Noticias favorables
LfóS i'iitimas noticias de Francia son 
ftivnriBi'pR a los .aliados, pues la ocupa­
ción (le L'llc está contrarrestada por los 
¡progresos do los aliados en la región de 
Rprii ,.nu Don.
Los iiloínones amenazan Ostende, hu- 
VtMiuo una parte de !a población.
Después de! cornbate de Gante, se han 
libanilu oíros en Zeenzugv.
!),- FcLmia comunican que las opera- 
cicticsse desarrollan leniamente, a con- 
seciie! cia i'e las lluvias y de la crecida 
de los I íe<.
Dóá W a s h in g to n
Acuerdo
' f.a rapé Id iría de Panamá y la de los 
: Estad..s Unidos han íirmodo un acuerdo 
i por viflurl del cual, la primera de dichas 
¡ ropi!hiieas concederá a los buques de las 
liiícii !:es U ligerfaiilcs el derecho de re­
fugio, como lo viene haciendo el Norte 
América.
Visita
Wilson recibió atentamente a los de­
legados belgas que iban a informarle de 
los atropellos cometidos por los alemanes 
en Bélgica.
Los alemanes residentes en Washing­
ton solicitaron de Wilson una audiencia 
para refutar las maniíéslaciones de los 
belgas, pero el presidéhte se negó a re­
cibirles.
Los comisionados belgas han sido re­
cibidos también por varias universida­
des y  corporaciones. En su visita a Bos­
ton, Chicago y otras poblaciones fueron 
objeto de manifestaciones de simpatía.
Hoy emprendió.la comisión el viaje de 
regreso a su país.
De París
Huracán
Comunican de Roma qué un formida­
ble huracán arra.só la provincia de Can- 
talazo, haciendo muchísimas victimas.
D e  . i i s b o a
Estado de sitio
El Gobierno de Lisboa ha declarado 




El kaiser ha concedido la errz de hie“ 
rro al príncipe Max de Sajoniay al cér 
pelián del regiqiienlo23.
Prisioneros
El Estado Mayor alemán ha cstableci-- 
do nuevos campos de concentración de 
prisioneros, trasladando a ellos más de 
seis mil.
Alivio
Nótase alguna mejoría en el estado del 
marqués de San Giuliano.
C: mbates
En los combates del Vístula, por la 
parte de la Polonia rusa, los «lemanes 
derrotaron a cuairo cuerpos de ejército 
ru.sn. haciéndoles bastantes bajas y apo­
derándose de ciuc'ienta piezas de artille­
ría de grueso calibre.
Fugitiv.^ s
Han llegado a Kuschan, ciudad hún­
gara, cien mil fugitivos austríacos, entre 
los cuales jreina la mayor miseria.
Para tomar los. trenes que se dirigen” 
al centro de Hungría, se libran verdade­
ras batallas.
En vista del considerable aumento de 
emigrantes, los vecinos se defienden de 
la invasión asaltando los trenes para im­
pedir que los fugitivos se apeen.
Se han registrado casos de obligar a 




Continúan llegando numerosos contin­
gentes alemanes.
La concentración obedece al propósito 
de iniciar el ataque a. Verdun.
De Tolón
. Convoy
Ha llegado un convoy de heridos, pro­




Hoy llegó un convoy trayendo 6 oficia­
les y ó43 soldados alemanes, hechos pri­
sioneros. Algunos son alsacianos que de­
sertaron de las filas alemanas.
Todos ellos fueron encerrados eri el 
arsenal, y algunos quedaron bajo custo­





Procedente de Méjico llegó la barca 
alemana «Weert», que salió el 30 de Ju­
lio con rumbo a Falmouth,
Ror otro buque tuvo conocimiento de 
haberse rolo las hostilidades, por lo que 
se opurtó de las rutas ordinarias, bus­
cándolas costas españolas.
Antes de llegar recaló en la isla de 
Ons, sin .eueputrap búi¡m>.s de guerra.
Desde Ous dirigióse a Vigo, donde en- 
íi o tí.sla tarde, siendo recibida por diver-
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Con la edición presente se regalan seis preciosos mapas de otras tantas 
proviadas, impresos en colores.
O m ñ  OE 8ITELBDAD GEESEML
Indispensatils en teda oficina, aimacén, astabiecimiente público, oto.
« g  BC lE lTi El TSM ESEBlI : 39 rESETII FUIBB BE PBITEB
PubUendo por la Sociedad Anónima
MANUARSOS BA!LLY>EiAILUERE Y RIERA REORIDOS„
Consejo de Ciento, 240 Barcelona
SIreootta telagráfioa: «AJímAXtXOS» - Baroelosa
DE ESPAÑA
(8AILLY-BAÍLLIERE-RIERA)
^  S T  Ú M . 1
m m  i l !  lia it  Cu. leí fiilres f ipaia fisierli
Despadbo: Santa Lucía,'22, esaquina a calle Comedias
T E L E F O N O  407
Esta empresa no ti', ne correilóres y sjj-ve todos los cofbes con urnas o estu­
fas de erisír.l's a todas Jas f; luilies que He dijigen dii-fcismente al despacho, 
donde eueoiitra.i-án gra;.drs ie)itais.8 entedes Jos servici' s (lefd.e cuarta clase 
Iras â ia de pihuera Ir r de fercpia en adelante Jlevnrá'n Jos caballos ennianta- 
d̂ 'S. No ajustad rmigén srrvisio sni.¡!intos c<-ri; uilar con. esta.empresa donde ve­
rán las ventajas qito ésta propoieiona .alas familias jx'f su, cecne mía y  lujo.
No tíovjfuiídirse: Santa Lucía, 22, esquirla a calle Comedies
iLoŝ tQlie suífeo fiapetencia, pe­
ladez y dificultad de digestión, 
ÍM^^flatulentía, dolor de
I Y  desarreglos tatestíSda-
f le s  es poTQiie descoaooeu tas , 
£ «naravülosas curaciones <)ue se á 
Mfeî consiffuen con el oan del ,#./
ZIIG ESTO N I
El c í f ra lo  tfe
©
lar efer»esc@nf@ |
Blíhop es el me jor ^ 




dad en el estóma- 
> é intestinos.
ii£sceiiFua
In ven tado en 
i8B7 por fllfpsd 
es Í-U8U» 
tituíble por ser el 
único preparado 
puro entre los da 
su clase.
E x ig ir  en ios 
frascos el nombre 
y  señas de Affred 
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venes se arrojaron uno en br.tzus de otro, ahogando 
entre .sus labios ios dos nonibre.s de Ju st in o  y ’ M tn i. 
Después a un m ism o tiempo J o s  manos se extendie­
ron hacia Salvador, y dos voces llanas de lagr im as de 
.alegría murm uraron juntaS:
— jA m íg o  mió, D ios os lo prv mi-J 
S a lvad or los m iró un instante con su dulce y po­
derosa mirada, que, semejante a la de un dios, parecía 
que tomaba la responsabilidad del porvenir; después, 
apretando la mano a Ju st in o  y besando a Mina en la 
frente:
— Y  ahora —dijo estáis bajo la mirada del S e ­
ñor. Que Dios que me ha traído hasta aquí me con - 
duzca hasta lo ú ltim o.
— ¿Nos dejáis, Salvador.^ ~  dijo Ju s t in o .
-  Ju st in o  respondió S a lv a d o r — , sabéis que he 
encontrado a Mina por cásuélidad, s.ibéis que no era 
a d í a  a quién buscaha cuando be venido a este parque. 
Dejadme proseguir mi obra y sed felices; la íeiicidad 
es un him no a D b s ,  dentro de una hora estaré con
VOSOUü.S. o‘
Y  despidién JoBí? de ellos, desapareció dando Vuel­
ta po r  el pasto  que conduda al palacio. íy )  que se di* 
jeron durante aquella hora los dos jóveíieí^ a solas, 
no tf;itiferru.s de le ícrir líL  Suponed, quetídos l e d o -  
íDres, que uvnéi.s aplicado el oido a U puerta del cie­
lo, y que oís h ab lara  los ángeles.
— ¡S i le n c io !— d i jo — , -oigo el roce de un .vestido 
de .Si da.
— ¿Es ella entonces.^“ íd i jo  Ju s t in o  estrem ecién­
dose.
— Si, según toda probabilidad. Pero dej dme 
presentarme el primero; ya com prendéis el efecto 
que podría hacer a la pobriC nina vuestra inesperada 
aparición. Se acerca y  viene sola; escondeos ahí, y no 
os presentéis hasta que o.s lo .dig;:; aquí e.sfcá.
Era Mina, y  venia sola en efecto.
— jOh, D ios  m io i— m urm uró Ju st in o  y quiso sa­
lir.
— ¿Queréis pues matarla?— dijo Salvador dete­
niéndole.
H ubo un m ovim iento  en el matorral que llam ó la 
a te n c íó n d e M ín a j  detúvose, mirando con inquietud 
y pronta a huir com o un í g ic e la  espantada. '
— S o y  YO, señorita -r-d ijo  S a lv a d o r— , nrda te­
máis.
Y  separ.<ndo el ramaje, apareció a la vista de 
M in i .  ■
SOIS v o s —dijo M i n a -  , ¡qué f d iz  soy  en 
veros, am ig o  mió!
— Y yo también, tanjo más cuanto qué os traigo 
noticias.
— ¿De Ju.siino.'^
De Just in o , de su madre, y de su hermana y 
del buen Mullen
*-|Q u é  ingrata soy! olvidaba todo lo  que no e.s
T o m o  V
sas embarcaciones menores de los bu­
ques alemanes aquí fondeados.




Un periódico denuncia que en el con­
vento-del Carmen, de Portugalete, funcio­
naba una estación radiqtelegráfica clan­
destina, que utilizaba la colonia alemana.
El gobernador dispuso que sé hiciera 
una inspección, que dió por resultado el 






La embajada alemana ha publicado 
una extensa nota diciendo que los ale­
manes han, encontrado en el archivo del 
Estado Mayor belga, en la capital, una 
carpeta titulada «Intervención inglesa en 
Bélgica».
Contiene dicha carpeta un informe, 
según el cuaj. el plan de intervención in­
glesa en Bélgica es de origen británico.
' Con arreglo a dichp plan Inglaterra, 
debía mandar 100.000 hombres, desem­
barcando en Dunquerque, Ga|sis y  Bou- 
lognc.
Añade el ínforme-qu.er'porrel -rqpinento 
no se puede contar con ía ayuda de Ho­
landa.
Se desprénde, del documento que el 
Gobierno inglés, luego de destrozar la 
ñlota alemana, enviaría víveres por Am- 
beres. '
El agregado militar inglés; en Bélgica 
propone Ja organización de un amplio 
servicio de espionaje en la provincia ale­
mana del Rhin.
Existe un mapa de concentración mi­
litar francesa,deduciéndose l.'i éxistencia 
do un acuerdo fran.co.;helga, y: también 
un informe del rainiatro belga en Ber­
lín, fecha .1,0 en Dkiemhre de; 1911, que 
SB relie;é a ios planés del E-stédo Mayor 
belga, para la defensa de la frontera 
heigo-aiemana.en caso de guerra fnneo 
gú-mánioa, señ.dando el peligro de un 
,1 taque a da neutralidad de B,é’gic;i, no 
■s'i:do por.-1.11x-arnburgo, ,síí 1 ó po.■ 'toda la 
c onarc I cnui ún.
L.i uí'ti ¡ennina dic eud": «E r inpégar 
ble que el papel de«Bdgica i.i > palcv se 
acaia.i para siempre, y que Irj. p ..atura hí- 
pócriUi lie Inglaterra':hr.eien i" creqr que 
hace 1h guerra solamente en .lefensa del 
derecho, fué a la postre deseuib s da 
ante el mundo entero.
Nota inglesa
La nota de la embajada inglása dice 
que la Federación australiana eMua una 
nueva brigéda de cabalirríaW
Sábese que las fuerzaá que oper.an en 
T.sing Tao, redujeron al silencio él fuerte
de luis.
Sb h« recibido un telegrama del .gober- 
nadór de la Unión sudafricana, diciendo 
quií des ie la dimisión del general Béyas, 
bulo indicios de sublevación por parte 
dé las fu 'pzas dé! noroeste de la provin­
cia d* G ;bo, mandadas por el teníent.í 
coronel Maritz.
El Gobierno envió al roronel Britis 
para qué se posesionara d̂ *i mando, y en 
su virtud Britis, Humé a Marilz al objeto 
do que le eutei-ara de lo óciu'rido.
Negóse Maritz a obedecer, y entonces 
Britis envió al coman,dcuila Bouver para 
que se encargara fjql niandf.) dé las fuer­
zas deMaritz, pero éste, apresó a Bauvor, 
y lo puso en libertad a poco.
Maritz envió un uUiraatum al Gobier­
no de Unión, previniéndole quó' de no 
acceder a lo que demandaba, atacaría a 
las fuerzas del coronel Britis e invadiría 
Unión.
Bouver ha declarado que Maritz poses 
cañones alemanes y tiepe a.sus órdenes 
soldados tudescos, habiendo a^restado a 
todos los oficiales y tropas que se nega­
ron a unirse a los alemanes, eirviándolos 
prisioneros ai Africa alemana,
Bouver pudo ver ünmonvénio entre 
Maritz y el gobernador del Africa alema- 
na, garantizando óSte !a< inde|)endencia 
de Unión, como repúbÜca, a Cambio de 
posesionarse los alemanes de la bahía de 
Walfis y otras comarcas de Unión,.
Los alemanes se obligaban a no entrar 






NISGH—Los austriaCos intentaron en­
volver al grueso servio en el extenso 
frente de Lopistré, siendo derrotados con 
grandes péjfdidas.
También ,en, la, izquierda de Save, su, 
frieron una derrota los austríacos.
Gravedad
ROMA.— El marqués de San Guiliano 
ha entrado en lenta agonía.
Nota oñcial
BURDEOS.— ei comunicado oficial 
de las diez .de la noche se indica que en 
general no ha variado ia situación.
Sesión escandalosa
BILBAO.-Al discutirse en el Ayunía- 
iniento üná moción presentada por los 
concejales jrepuhlicanos pidiendo q,ue se 
protestara por haber sido destituido el 
señor Una-mu no del cargó de-rector de 
la Universidad de Salamanca, se promo­
vió fuerte escándalo, viéndose el alcalde 
obligado a suspender la sesión.
S3TIUI3 i  Ll IISK
Hoy jueves a las ocho y nhedía de la no­
che celebrará junta general la Sociedad
Económica de Amigos del País.--------------------------------------------
REGISTRO CIVIL
Jusgado de la Alameda
Nacimientos: Manuel Fernández Fernán, 
dez.
Defunciones: Encarnación Ruiz Bacz, 
Jumada de lá Merced
Nacimientos: Pilar Ro.sadoSánchez Tobo.so 
y Rosario Sánchez Pendón.
Defunciones: Carmen Peña Rodríguez y 
doúa Felisa Encabo Benitez,
Juagado de Samo Domingo
Nrcimieutos: Francisco Segura SáLcjif,2
Deluncione;: Francisco González S.Mazary 
Antonio Mayo Herrera. ” ^
B O L J b 'T l Ñ 'Ó F l v í i A lEl de ayer publica lo sig'iüentpj:
— Circular de la Gomisión Mi'kta de Roclu- 
támiento, declarando prórag/,a a varioKiv.cln- 
tas, y reievandp de la nota ñe Idem a diversos 
que lia.i justi'íicado sU'táAívde presentación.
Circnlares de íá SeceVou de Orden público; 
participando la aparición de varias Caballé- 
rías, en los términos qun se indican.
“—Anuncio del Negociado de Bencílceiick, 
señalando -para el día- 3 de Noviembre próxi­
mo, y hora de las 15, la subasta del suminis­
tro de patata,S: coa. destino al Hospital provin­
cial, Casa de MisóúcprcUa' y Casa de Éxpósh 
tos, "■
---.Comunicaoióú (leí Arrendatario de Con­
tribuciones, participando los hombranjientos 
V cepautias que ha hecho, durante el mes ac- 
t.ial.
-—Áiiuncio de la Jun,ta de Arbítriós doMe- 
lilla,; fijando para óí dia Udel pr'óf.momesi 
de Noviembre, a las H, ia subasta para la 
con tratación de las obras de éSciiólas grada?, 
das. ■ '
—Edifdos de varia,s alcaldías y requisho- 
rias de div.ersós juz( ados.
--Nota dq i4s obras verificadas por admi­
nistración municipal dnraáte la se urna'i 
2i al 27 del pa,sado mes de Junio;
E S P E e T A C y i , Q §
te a t r o  LARA.—Compañi't. gimiíástica, 
acrobática, equilibrista, cómico-mlmiea y mu­
sical. Todas las noches gran aes .secciones.
Ci.N'S PABOUALiNI', - -̂foítuado en ia Al» 
moda do Garios Haes, prósíme ,al Banco).
Tudas las noches 12 i,aagiii|icos cuadros, W 
su xa&ybr parte estréuos. ''
SALON VICTORIA EUC.ENIÁ.-fSitnado 
eu la Plaza de la M,6rced).
Todas las noches exhibí',ión de magníficaí 
películas, eii su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(‘Situado en ealie debí- 
borlo García). V;'
Grandes faneíones de cinemfitógrafb todal 
las noches, oxhibióoúose escbgid.a6 peliculM.
CINF» IDEAL.-y-iSituado en la Plaza dé lol 
Moro,si.
noches doce magnificas pylíenlas, 
en su ínayoria estrenos. í
Tipografía de El Poíülak.—Pozos J¿'ulces,81i
Vino de 
■ Peptona
ó  j B a
para CONVALECIENTES y PER.
SONAS DEBILES es el rnqjor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digegtioacfi, anemia, tisiis, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el <.Vino 
erruginoso», que tiene lae propiedades del án- 
eriop, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso In­
ternacional de Higiene y ®n las Exposiciones
”  «  com primidos, lfrj,p ,:setas.
u x tlliR A  Laberatonorfabnca. Fuente de Vaileoas. Farmacia: CaUe delLeón, 13. -.M A D E ÍD
O M T B G A
A base digerida de vaca ■i'j'ji
PreparaSp reparador y af,íniníJM.á 
MAKCA depositada .....  '
Muy Útil pqra personas sanas o enform t̂lfM 
necesiten tornar alimentes fácilmeríeGdigeri?) 
bles y nutritivos con frecuencia o â  deliM 
(excursiones, viajes, sport, etc., etc) ,1; 
Cada comprirnido equivale a 10 gram*jf
de oe’íjie do vafl»
LOECHES PURG.4NTE
AGUA 
lálN E R A L
N A TU R A L „  ^  s, saa ^  »  __
_____  _______ggtetlas en farmaems y droguerías, y Jardines, 15-—-ñvTADRID ' ■' _
LÁ HIGIENICA ^
te loe cabellos blancos a su primifm color; no mancha la  piel, ni la
refrescante en grado, lo que hace qu§ puéda usarse con la ¿ano como s íbeseda
mr.s reoomendabb brillantina. De venta en narfumeríft.» «  * mano como, bi. , 
tr»l, Pwi=.do, 8prú,mí.»l -M ADBID ® ^  íolugusríM .-D ,t6«tP  0 »
Ojos con L.iS IMITAOIGNES jBxigü? la marcada fóbví»» • j.-botella, ABRO YO fabrica y el precinto que cierra 1*
.EXTENSO... S U R T ID  .
—  EN—  . ■
GORQN A:S *
de todas ciases y  precios 
en ia funeraria de calle
S W l H ÍZ P íISTO B  núm. 2*
ENTIERROS GOMPLETÓS í 
DE TODAS CLASES Ji
- - Sánchez: Pastor, nfim. 2. - - 1
SE VENDEN
botas de almacén .envín.'adas. Diríífú’seí 
don Rafael Araná, Marmoles 18., (®®' 
tanco). , ,
SEALQTJÍLA ^
el piso segundo de calle Tot rijos 25. ® 
muy alegré, con dos fecha'das, machí 
luz yagua.
SH A L ^ O i ü Á  ^
ua sótano propio pora aI'V,aoén. tfóli»® 
Aceite, 8.
,SE A LQ LU LA  .
un bonito y cómodo piso < joa agua- 'abundan, 
raelos de fedrillos de dib' a\p «en W e  Madre ( 
Dios 16.' ■ ;
•'.'.(i-* '■»
